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Madrid 19 
E E G A L O D E L P A P A 
Ha llegado á Madrid el guardia no-
bls de S. S., marqués de Honorati, 
¡ue trae el regalo del Papa para el fu-
turo heredero de !&> corona de España. 
XI mismo tiempo trae el birrete 
cardenalicio para el Nuncio de S. S., 
flue será recibido hoy por D. Alfonso, 
para que se celebre la ceremonia de 
Aponerle dicho birrete. 
A G R E S I O N 
En un pueblecillo de las cercanías 
¿e Barcelona, llamado Hostafranch, 
je celebraba un mitin por los partida-
pos de la Solidaridad Catalana. 
El jefe de la misma, D. Francisco 
Cambo, se dirigía en un carruaje en 
compañía del Sr. Salmerón al pueblo 
dicho. 
Al entrar en la carretera, fueron 
agredidos por varios sujetos, que les 
páeron algunos disparos de revolver. 
' Solo ha podido ser preso uno de los 
autores de tal hecho, 
í La agresión se atribuye á disgustos 
|rae con motivo de las elecciones tie-
nen loa de la Solidaridad ŷ  sus ene-
migos. 
La noticia del atentado ha produ-
ciáo gran sensación. 
PERCANCE 
.̂Ha volcado el automóvil en el que 
paseaba el conde de Romanones. 
Este solo recibió una herida que no 
«frece cuidado de ningún género. 
CONSEJO 
"El Imparcial" publica un artículo 
| aconsejando que España extienda su 
acción y aumente su influencia en Ma-
îruecos, en vista de que Francia y Ale-
laania están procediendo contra el 
; Tratado de Al^geciras. 
lias de actualidad son dos cartas 
¡pe mereeeTi ser conoeidas de nuestros 
fecteres. 
primera, de L a Lucha . 
tü. "La interesante discusión de los ge-
í|ll "̂al-s .José Miguel Gómez y Ernesto 
Mert, sobre la eons-piración qne pre-
pió á la guerra, parece necesitar 
|Kaetamente como lo de las candida-
T̂as) la intervención de un tercero, s:-
pera .para que no se fije desde ahoia 
Pwe concepto erróneo, el origen y de-
N^ io (ie la revolución del 19 de agos-
to,'' 
ci-pesaAi 
v eo l"1* 





^'En homenaje á la verdad, debo de-
F <ine toda esa batalíUma conspira-
Ĵ J influyó muy poco ó nada en el for-
•^ble desarrollo de la guerra." 
La guerra no la hizo, n i la dirigió 
comité revolucionario, de cuya existen-
cia sólo tuve noticias después de la paz. 
Sobre méritos de conspiración no hay 
derechos á reclamar la Presidencia de la 
República. La revolución se hizo para 
el bien y la justicia y el decoro de la 
Patria, no para empeños presddencia-
les." 
' 'As í , el general Guerra, tuvo el 
mando de Pinar del Río, y el que sus-
cribe el de la Habana y Matanzas, y 
el general Guzmán, el de las Villas, el 
general Caballero el de Camagüey, y 
el general González, el de Oriente. 
Ninguno de estos jefes, ni de los que 
con tanta gloria cooperaron al t r iun-
fo liberal, Betancourt, los Páez, Pozo, 
Ibarra, Asbert, Guas, Lara, Arencibia, 
Acosta, Hernández, Castillo, Montero y 
jefes villareños, era miembro del Co-
mité revolucionario. Este se compo-
nía, según se vio luego, de patriotas 
distinguidísimos que tuvieron la des-
gracia de i r á dar á la cárcel. Y preci 
sámente, para obtener más pronto su 
libertad, fué que insistimos ante Mr. 
Taft, en la responsabilidad revolucio-
naria de dicho Comité. 
" L a verdad es que la eficacia de la 
revolución se produjo principalmente 
por la persistencia del Presidente en 
su política violenta, inmoral á insensa-
ta, por la extrema impopularidad y 
la deficiencia militar del Gobierno, pro-
bada desde los primeros combates, y 
por el entusiasmo colosal con que á la 
semana de guerra se sublevaron las ma-
sas campesinas, en toda época, nervio 
y sostén del patriotismo y del honor 
cubano." 
"Este fué el hecho práctico de la 
revolución y su desarrollo. Conspira-
ciones no sé cuántas hubo. Por lo vis-
to, deben haber sido muchas. Pero nin-
guna tuvo, á pesar del patriótico es-
fuerzo que significaron, ni mediana 
apariencia de éxito. Algún dinero se 
obtuvo, pero insuficiente y pasada la 
oportunidad. ¡ E n la Habana había ar-
mas de venta y no se podían comprar! 
Yo había reunido unos treinta revól-
vers, ochenta fusiles y algunos miles 
de tiros y me puse á las órdenes del 
general Carlos García Vélez, no como 
miembro de Comité ninguno, sino co-
mo general, que es él, de extraordina-
rio valor, pericia militar, honradez y 
patriotismo. Si él hubiera tenido los 
elementos que pedía, la revolunción 
tr iunfa en tres horas de lucha en la 
capital. Las prisiones del 19 de Agos-
to, le inutilizaron, como á Monteagu-
do, Castillo y otros jefes,, su patrió-
tica labor." 
" Y entonces la revolución surgió, 
sin preparación material, saliendo so-
los y sin auxilios los jefes, y volando el 
pueblo á las armas, el pueblo en su lu-
cha eterna contra el despotismo, im-
provisando escuadrones, regimientos, 
brigadas y cuerpos de ejército, crecien-
do en cada combate y llegando victo-, 
riosos á la capital, sólo para encon-
trar la patria entregada al extranjero 
por Estrada Palma y sus congresis-
tas." 
Bien están, y á tiempo vienen, estas 
declaraciones del general Loynáz del 
Castillo; pero no se trata ahora de sa-
número de de-votos. 
ber quién fué Aníbal, sino de predecir E n el día de ayer se cumplieron nue-
quién será el Grant de Cuba, ó quien ve a£os de la muerte de Don Felipe | 
el Zelaya cubano. I KiY€ro, abogado el más notable de cuan-
Aunque nos parece que llamándose j ^ la 'gloriosa Universidad de Oviedo 
Zelaya "Santos", ha de tener el mayor í P ^ u j o , orador forense que empuñó el 
cetro de la oratoria durante treinta : 
i 
años, maestro de la actual generación, i 
consejero del actual profesorado, ami- j 
go de los pobres y honra legítima de | 
Asturias y de sus estrados. 
Su recuerdo vive latente en todos los 
astures, y aquí, en la redacción del BIA-
La segunda carta es la del señor San 
guily, y por ser de quien es y por de-
cir la últ ima palabra en un asunto eno-
joso que hemos comentado, la copiamos 
también. 
Es del Eavana Tost-. j KIÜ, será imperecedera su memoria ya 
"No es cierto, en lo absoluto, que ; que muchos de sus ¡redactores deben á 
ni mía sola vez mencionara á los es-i uell an fi las imeras lecdo_ 
panoles para insultarlos. 
" A l hablar de mercaderes empeder- ^ Y los primeros alientos de que tan-
nidos, no tenía por qué referirme á 
los españoles, que están precisamente 
más cerca de nosotros los cubanos que 
cualquier otro extranjero.' 
to se sirvieron en su lucha por la vida. I 
F u é don Felipe Rivero pariente muy ¡ 
cercano -de nuestro director, y padre de i 
Es insidioso y desleal suponerme; m ^ t r o buen amigo don Jesús Rivero, 
intenciones que yo no tuve, y que mis 
palabras no pueden, en lo más mínimo, 
autorizar á a t r ibuírmelas ." 
"Hubiera resultado absolutamente 
impropio é injustificado que en aquellos 
momentos satirizara yo á los españo-
les, que individual y colectivamente 
me merecen toda clase de respeto. Com-, 
batí á España, no á los españoles; com-1 ^ e ™ * sus dos .parientes la expresión 
batí todá mi vida al régimen colonal i de su pena en el noveno aniversario de 
que hoy se encuentra entre nosotros, y j 
en la triste ocasión de solemnizar cris-1 
tianamente su muerte la redacción del \ 
DIARIO DE LA MARINA rememora la exis-1 
tencia de aquel tribuno noble y bueno, | 
su desaparición. 
Aunque la mayoría de los lectores ha-
en nombre de la libertad de Cuba, no 
en nombre del odio á E s p a ñ a . " 
" H o y creo que el cubano puede mi-
rar al español como un aliado para 
mantener incólume la preponderancia b rá sabido entenderlo, á pesar del saZío 
de .la raza, ante la absorción de otra | de caja que lo altera, reproducimos aquí 
raza distinta de la nuestra, y con tal i , , . . , , 
criterio mal podría yo, al referirme á j 61 ^ e en m ^ 0 edltoi'ial d« 
"los extranjeros," tener en la mente á i hoy aipareció defeetnosamente eom-
los españoles." J puesto: 
"Los mercaderes empedernidos á | 
I que hice referencia no eran, por cier-1 E n -España ya se ha expuesto la 
j to, los detallistas ni los importadores; | idea, acogida con entusiasmo jpor los 
: esto es, sencillamente pueril y ridículo , i + _ i ^ • ^ i , /•, „ t ' , arricanistas, de tomar la Guinea conti-
j nental como punto de partida del fe-
empleé la frase en un sentido más am-
plio, más comprensivo." 
"Una alusión á ese comercio, por | rrocarr^ , ^ ^ ^ 0 ^ qu,e ^ 
circunstancias del momento, cuando yo i „ . , . . . . . . __ 
alzaba mi voz para evidenciar ^aies I f a v o r ^ la colonización del Muni y de 
que amenazaban á la patria, hubiera; Femando Poo, y que igualmente inte-
j sido una hoidode del peor gusto. E l i .resa á M % m ^ ^ wloi l ia de Ca. 
der i 
marones, fronteriza del Muni español ." 
peligro que yo señalaba en concei 
j el voto á los extranjeros, es un peligro 
i serio, real, tangible, que no necesita de 
I insultos n i de vociferaciones para que 
lá todos se alcance su gravedad." 
¡ "Agradezco al Fost que me facilite 
j ocasión de hacer estas declaraciones, 
no porque crea necesario justificarme 
de nada, sino porque si cualquiera tie-
ne el derecho de juzgar mis actos y de-
¡saprobarlcs y aplaudirlos, N A D I E tie-
i ne el derecho de atribuirme conceptos 
\ que yo no he vertido, creo que nadie 
; está autorizado, para combatirme, á 
4 falsear la verdad y poner en mis labios 
palabras que cuantos me escucharon sa-
ben muy bien que yo no di je ." 
Cuanto el bien del bien parlaba 
fué el mal á desfigurallo... 
Esto, Inés, ello se alaba; 
no es menester alabarlo! 
DESDE ffASEI 
13 de A b r i l . 
Preguntaba yo, en una de estas car-
tas, hace.pocos días, si los demócratas 
sabrían utilizar la crisis en que ha en-
trado el partido republicano. Hoy por 
hoy, no se ven probabilidades de ello. 
E l partido republicano tiene fiebre; 
pero su adversario tiene parál is is ; es-
t á dividido en tres fracciones irrecon-
ciliables la derecha individualista y 
las dos izquierdas de tendencias so-
cialistas,- la que capitanea Mr . Bryan 
y la que dir i je Mr. Hearst. 
E n vista de que los republicanos 
van á tener guerra civil sobre la can-
didatura para Presidente, lo indicado 
era que los demócratas se pusieran 
de buen humor y pensasen en enten-
derse, en tener tacto de codos, en 
aprovechar la ocasión. Pues á uno de 
ellos, que no sé si es un cronista ó un 
un ingénuo, Mr. Graves, periodista 
del Sur, se le ha ocurrido proponer 
que la Convención* Nacional Demo-
crática proclame candidato á Mr. Roo-
sevelt y encarga nada menos que á 
Mr. Bryan, que ha sido ya dos veces 
candidato y quiere reincidir, de pedir 
eso á la Convención. ¿ En qué se funda 
Mr. Graves? En que el Presidente es-
t á haciendo política democrát ica; sus 
ideas acerca—ó contra—los trusts y 
las empresas ferroviarias las ha to-
mado del programa de los demócra-
tas y ellas son las que no han puesto 
en pugna con la derecha del partido 
republicano. 
Esto es cierto; hoy, Mr. Koosevelt, 
en la tendencia general de su política, 
está más cerca de sus adversarios que 
de sus correligionarios; su conducta 
pudiera borrar las líneas actuales en-
tre los partidos y traer una alineación 
nueva. E l Presidente se ha situado, no 
solo en la izquierda republicana, sino 
más á la izquierda que la derecha de-
mocrát ica. Comparados con él son 
unos conservadores Cleveland, Olney, 
Parker y demás demócratas derechis-
tas. A uno de esos demócratas se atri-
buye esta desalentadora declaración: 
" S i Roosevelt es el candidato repu-
blicano y Bryan el candidato democrá-
tico, ninguno de los dos nos satisfará, 
pues no hay entre ellos más que esta 
diferencia: Bryan quiere que el gobier-
no posea los ferrocarriles y Roosevelt 
quiere que el gobierno los "controle" . 
Malo es lo uno y malo es lo o t ro . " 
Es creencia general entre los astró-
logos políticos que, si las cosas no cam-
bian mucho de aquí á mediados de 
1908, el sucesor de Mr . Roosevelt en la 
Presidencia será un republicano, so-
bre todo, si Mr . Roosevelt se presenta 
candidato. No hay probabilidades de 
que los demócratas presenten á un de-
rechista, como el Juez Gray, ó el Se-
nador Daniel. Tendrán que optar en-
tre Mr. Bryan y a lgún sujeto de úl-
tima hora, un "caballo obscuro", co-
mo se dice aquí, que, por su insignifi-
cancia y decoloración, sea aceptado 
por todos los grupos. Mr. Bryan dis-
pone del Oeste, pero no es santo d i la 
devoción de los demócratas del Sur, 
que votar ían por Mr. Roosevelt; ni , 
tampoco, inspira confianza ya á los del 
Este, que son esos, de quienes he ha-
blado antes y que, entre Roosevelt y 
Bryan, optar ían por imitar al señor de 
Cachupín : se quedar ían en casa. 
Los demócratas de esta categoría 
merecen respeto. Son pocos, pero bue-
nos. Se parecen á aquellos constitucio-
nales de los comienzos de la Revolu-
ción Francesa, entre los cuales desco-
llaba el soberbio genio de Mirabeau, 
y que representaban la moderación y 
el sentido de gobierno; pero que es-
taban en minoría. También lo están 
estos demócra tas ; y lo están por lo que 
constituye, al propio tiempo, su vir-
tud y su debilidad en un país de su-
fragio universal: no cortejan la po-
pularidad. No se avienen á aullar con 
los lobos; son perros, guardianes de 
la casa que, honradamente, ladran 
contra la majader ía socialista y la co-
dicia proteccionista. 
Con todos estos componentes ¿ cómo 
no ha de ser interesante la elección 
presidencial de 190.8? Ya se anuncia la 
posibilidad de que, en la campaña de 
propaganda que la precederá, han de 
hacer algún papel los asuntos de Cu-
ba y Filipinas. Sobre esto no se nos 
dice mucho; pero, sí, lo bastante para 
que nos enteremos de que, ahora, el 
deseo de los jefes del partido republi-
cano es que dén buenos resultados las 
elecciones que van á celebrarse en esa 
isla y en aquel Archipiélago. En Pili» 
pinas se va á la implantación de la 
autonomía, que será completa cuando, 
dentro de algunos meses, se elija la 
Asamblea; y, en Cuba, á la reconsti-
tución del gobierno inedependiente. 
Si en alguna de esas dos empresas se 
sufre algún contratiempo, este será 
explotado por los demócratas , que es 
lo que temen los caciques republica-
nos.' Si no hay más que éxitos, no se 
t endrá que entrar en explicaciones y 
esos éxitos se agregarán á los demás 
del partido que hoy gobierna. 
Pero en el caso de que suceda en 
Cuba ó en Filipinas algo que no es-
té bien y se salga del programa, 
¿qué dirán, y sobre todo, qué pon-
drán los demócratas? Aguardaremos 
á que se nos cuente esto en otro fo-
lletín. 
X . Y . Z 
l i L E G A 6 I 0 N D E E S P A Ñ A 
Nuestro distinguido amigo el exce-
lentísimo señor don Ramón Gaytán d€ 
Ayala, nos comunica que ha trasladada 
su residencia á la casa número 25, ba-
jos, de la Avenida del Golfo en dondfi 
han quedado también instaladas las 
oficinas de la Legación. 
t 
Mi 
A Cuba le convendría, gow 
se entendieran liberales y con-
servadoras. 
T A F T 
IPuesto que «existe una Oomásiór 
Consultiva para las leyes; puesto que 
existe la promesa del censo electoral; 
puesto que habrá «elecciones munic i 
(pales primero y luego oongresiona 
les si el país demuestra su capacidaó 
para la paz y el orden; puesto que 
hay todavía quien duda qTO todo es-
to no sea jarabe de pico, habida 
icuenta á que los interventores saben, 
•de sobra, que no puede pedirle paa 
y tranquilidad en t ierra de oonvulsi 
vos, & por qué los cubanos, por una 
vez .siquiera, no hacen una t régna po-
l í t ica y desbaratan hábilmente todc 
plan siniestro y dis reservas menta 
les? 
Para ello bas tar ía que los cinco pe» 
riódicos de mayor circulación en la 
Habana se concertasen para no t r a 
tar, en lo adelante, de n ingún asun-
to de política d^ partido. 
De ese modo no oiríamos hablai 
más de 'conservadores y liberales; j 
Asbert y Pino Guerra, Giberga y San. 
guily, Gómez y Armas, no saldrían 
más en letras d'e molde que cuandq 
por sus trabajos en el campo, en, d 
l ibro, en la tr ibuna mereciesen e» 
aplauso de sus conciudadanios. Y co 
e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O SD B R I L L O T SÜAVIDAD M T L ' K A L $3 el tele 
M u s e l i n a s i n g l e s a s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n l o aca-
b a n de r e c i b i r 
Theodar y Fernandez, 
I j 3 V E C D E • j O 
t4-16 
O IP O H . T XT IKT o 
é r a n c a s a d e p e l e t e r í a , s o m b r e r e r t a , c a m s -
V s a s t r e r í a . 
i j e r a P a r i s i é n 
a iS, participa al públ 
í l r^65' siilone8 de extensión, etc., etc., 
^mo de sombrerería las pajillas 
ico que en el giro de peletería, tiene á la 
á precios de ganga. 
i ^ K L * ? ^ 0 de artículos propios para los que se'embarcan, tales como 
venta 
ma-
^ . . T R O P I C A L E S , 
Nes, w e r í a ' sastrería grandes novedades en muselinas, alpacas pueblas, 
Visitj<nd!18 y demás artículos á precios mny bajos, 
3e esta casa, la más popular y económica. 
6025 Busto, Muralla 13 • 
M i 
^ Baño. Para « ; > . á Í 
Crusellas-n* 
C 722 
b e e r a G Ü I L L E I 
Impotencia»- - Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad.- Vené reo.--Si' 
fiüs v Hernias ó oue-
braduras. 
Lonauxias ae U a 1 v de ri » \. 
4 9 H f l L Ü A í í A . 
C 2£« 
Toda la semana se exhibirán al público en los espacio-
sos salones de Galiano y San Rafael, ocupados por el po-
pular establecimiento E L E N C A N T O las telas, última 
novedad para verano, adquiridas por el socio Sr. Bntralgo, 
en los B. U . , y las cuales se detallarán á precios inverosí-
miles. 60,000 pesos empleados en Organdíes, Piqués, Wa-
randoles para vestidos. Muselinas, etc., etc., se realizarán 
en ocho dias para dar cabida á las remesas qne constante-
mente nos envían de Paris, Lyon, Belfast y B U . 
Se impone, pues, una visita á esta casa antes de com-
prar las telas para la entrante estación, donde hallarán las 
damas elegantes para satisfacer el gusto más refinado. 
( L A CASA MAS GE A N D E D E L A H A B A N A ) 
S e d e r í a , T e j i d o s y novedades , d e p a r t a m e n t o s e spec ia l e s de J o y e r í a 
y Confecc iones ins ta lados á la E u r o p e a . 
Unicos receptores de los a f a m a d o s c u a d e r n o s Me GAL»b 
(MIIANO 85 Y SAN RAFAEL 3& Y 361 - TELEFONO 1577. 
tl3-15 A 
A T E N C I O N 
L A C A S A D E RAMON P O R T A S 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por la mitad de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras; 
L<?nua,r<ia comi<ias- A N G E L E S n ú m . 15. 
_ ™ i 9 26t-27Mz 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Inglés , Castellano y Tenedu-
ría de labros. Da clases á domicilio á. prc-
cos m6d:cos de día y de noche. Villegas 92. 
bajos. Habana. 4838 2fi-2A 
1-A 
R E T O C A D O R DE I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados, bmesio ¡Soler, O'Reilly 91. 
¿710 St-15 
Kemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado coi 
lista de precios y al final las' E S C A L A S Au-
topticas para graduar la vista. Usted misme 
puede sin moverse de casa, recibir un L E N T E ( 
E S P E J U E L O arreglado á su vista. 
_ ,Todos los días enviamos por correo mucho) 
Espejuelos fabricados en e ta casa. 
n w e o n B k JUJ77 P I L L E A S del B R A S I L de primera. 
*, / y " ^ f , Gemelos de larga vista, Barómetros, Termó 
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
M, G o n z á l e z y C o m p . 
Teléfono 30 i 1. Apartado 1024. 
C 242 alt 
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mo el periódico ^ c a e r í a por perder 
intereses, si no bay algxin tema de pe-
lea, podríamos dividirnos en bandos 
para los arumtos «cou-ómicos, so-ciales, 
agríoolas y de ut i l idad .eoleotiva. Por 
(ejemplo unos cubana se pronniMíia-
ríain por la l-ecbe condensada y otros 
por la leche de vaica; unos d i r ían que 
el reparto de d-e Vívora es mejor que 
^ ée Buenavista; discut i r íamos con 
ardor si el " J a i - A l a i " es más entre-
tenido que el "Base B a l l " ; pele-aría-
mos duro sobre l'a belleza de Cama-
tgwey jem pa rangón eon la, de Pinar del 
E-io,̂  y en po-co tiempo la obsesión po-
l^tka que ha é d o el mal crónico de 
Cuba por desgraci'a para ella en pr i -
mer lugar, sería un recuerdo histó-
¡rico, y nuestra prensa que todavía 
parece española, se "americaniza-
r í a " y •como los periódicos ingleses, 
belgas y americanos, tendr ían la 
amenidad que les caracteriza y tra-
t-aríian de la materia política solo in-
^íidentalmente. Y digo prensa espar 
ñola porque en Madrid se han pasa-
do la vida ¡d« casi un siglo! defi-
niendo actitudes, y ocupándose hoy 
de Cánovas y mañama de Sagasta; ó 
metáendose con la Casa Ke^al ó con la 
Iglesia. 
L a Prensa no lo ha pensado, pues 
pone su gran fuerza al asrvicio de 
los políticos que no dan nd siquiera los 
ibuienos dias, «sin pensar que los inte-
reses económicos son más productá-
vos para el negocio " p e r i ó d i c o " , 6 
como ctacia un periodista madrileño1: 
miáis ha ganado la preoasa con el choi-
colatero Matías López que con Sal-
Bnier6n ó Silvela.. 
. Si los periódicos "leadens" lo hi-
icá-eoen, se apac iguar ían Hos ánimos, 
se tonifiicarían los ¡nervios, los cuba-
nos empezarían á conocerse y á amar-
se, á ia somibra de la traniquilidad se 
crear ían nuevos negocios de que te-
idos paTticiparíajmois, y lo que es más 
importante la dar íamos " e l gran co-
)oodrilo,' á todos los que nos juzgan 
"cretinos incapaces de nada fe-
ica!n!do,, 
Gabriel Camps. 
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los empeños de la nacionalidad; eso 
de anunciar—como acaba de hacerlo 
mi querido y culto amigo, Eusebio 
Hernández—que se l legaría hasta el 
sacrificio de la vida por recabar la 
soberanía, porque somos dignos de 
ella, y rogar al poder extranjero, no 
que reforme la ley que él nos dió, no 
que ampare al derecho legítimo del 
buen maestro, sino que suspenda la 
prueba de suficiencia, y dé por aptos 
y merecedores á quienes nosotros mis-
mos decimos que deben el puesto al 
favor, me parece de una elocuencia i 
auto-acusadora. 
Condenemos al apático Congreso 
que olvidó la Escuela, y examinémo-
nos. 
« 
todas las razones de equidad son pi-
soteadas por los mismos interesados 
en atajar fatales soluciones. 
Pues el Doctor Palco y otros diplo-
máticos, con su exaj erada reserva no 
nos dieron á conocer del mundo, que 
creyó á nuestro O'Parr i l un Metter-
nich y á nuestro Estrada Palma un 
don Porfirio, veamos si estos Coellos, 
Crespos y Montagninis, POST REVO-
L U T I O N E M , llevan nuestra fama de 
pueblo progresista y patriota á todos 
los ámbitos del planeta. 
J . N. ARAMBÜEU. 
¡Citando usted vaya por la calle del 
Obispo, deténgase un poco en la esquina 
de Villegas y admire los primores~"c*ue 
en materra de calzado tiene Folais Éo-
yal. Es un encanto esa popular pellete-
ría. 
E l sistema de exámenes vigente 
en Cuba desde los días de Mr. Frye, 
no tiene defensa; es de lo más absur-
do y de lo más dado á injusticias y 
favoritismo que darse puede. 
No borro una palabra de las muchas 
que he dicho, año tras año, contra ese 
sistema? que mantiene en el anónimo 
á los examinandos sin padrino y per-
mite recomendaciones en favor de 
ahijados; que eleva á juzgadores, á 
ineptos y somete trabajos de mérito 
á calificadores que no los compren-
den; que indulta ai reprobado sin au-
mentar el derecho del sobresaliente ; 
que no es más que el recurso de al-
gunos para no examinarse nunca, y 
de otros para obtener en tres días lo 
que estaban seguros de no ganar es-
tudiando. 
Eso no se discute; está en la con-
ciencia pública. 
Pero así y todo, no comprendo que 
sean los maestros en ejercicio, hechos 
tales por ese procedimiento, los que 
pidan la suspensión de prueba y la 
p ró r roga de un t í tulo, de cuya legi-
t imidad ellos mismos dudan. 
Creo que ha debido pedirse al In -
terventor que lo modifique, que im-
ponga rectificaciones bastantes á im-
pedir una nueva intrusión de la polí-
tica en los nombramientos de jueces 
y forma del examen. 
Dejando para más adelante la pro-
mulgación de una ley escolar cientí-
fica y justa, el maestro hecho tal, no 
puede temer, si obtuvo el tercer gra-
do en años anteriores, que á los tres 
de ejercicio no se le conceda siq'uie-
ra certificado de primer grado para 
i r tirando hasta que la ley justa, lle-
gue. 
E l que solo por, favoritismo alean-
EÓ el primero, si no cree obtenerlo 
otra vez después de haber ejercido, 
no tiene derecho á que se le entre-
guen nuestros hijos; que han menes-
ter educadores, para no perder en la 
ignorancia los mejores años de la v i -
da. 
Eso de juzgarnos capacidades para 
Me f avorece la Memoria de la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana, que j 
preside el Marqués de Pinar del Rio y j 
de la cual he hablado otros años con el j 
encomio que merecen su altruista labor 
y su honrada administración. 
Di rán lo que quieran los intransigen-
tes de últ ima hora, n i europeizantes n i 
americanizantes, siboneyes de pura ce-
pa: con que huibiéramos imitado en so-
lidaridad á esas Sociedades Regionales, 
y en celo por el bien común á esas D i -
rectivas', habríamos estrechado los lazos 
del afecto entre cubano» y habríamos 
sacado á fióte la República. 
* 
E l doctor Francisco Federico Falco, 
Cónsul que fué de Cuba en Gónova, se-
parado de un cargo á qae daba presti-
gio su vasta ilustración, por realizar 
oomibinaciones de la política, decía en 
su informe al Gobierno, explicando su 
gestión en el Congreso Internaeional 
de Budapest y en la Comisión Peniten-
ciaria internacional: 
*4 A l hablax de Cuba en el extranjero, 
me ha parecido que debía hacerlo con 
I prudente y religioso cuidado, hasta que 
I su crédito y su prestigio estén fortale-
j cidos, al punto de imponerse de modo 
firme á todo el mundo. 
No solo un buen funcionario, sino 
todo buen ciudadano, debe abstenerse 
de hablar de su país en ocasiones so-
¡ ieinnes, Ínterin no pueda presentar un 
l cuadro moral de bellezas y virtudes i 
¡ nacionales. 
j Sería fácil interesar á los extranje-
¡ ros llamando su atención sobre alguna ! 
i imperfecoióin característica de las iinsti-! 
tuciones sociales, curiosidades anóma-
las, ó reliquias de barbarie de una por-! 
ción de los habitantes de Cuba." 
Pero si así se satisface el afán de 
propia notoriedad, á toda costa logra-, 
da, no se cumple muy delicadamente I 
con un país que necesita, en los comien-
zos de su vida nacional, ser conocido y 
considerado por sus cualidades más se-
lectas y por su valioso esfuerzo por le-
vantarse á la altura de las sociedades 
más civilizadas." 
Después de ese lenguaje, que reve-
la la disciplina mental del hombre y 
la discreción del diplomático, me _ex-
i plico la cesantía del doctor Falco, y 
me doy ya cuenta de los cambios de 
i personal consular durante la actual 
l interinatura. 
Posible es que cualquiera de estos 
vecinos mi os, contertulios del Café ó 
el Club de recreo, en quien no he po-
dido sorprender propensiones á la 
j prestigiosa carrera del Derecho Inter-
i nacional, me exhiba cualquier día su 
| Diploma de Delegado á la Conferen-
| cia de la Haya, ó de Enviado extraor-
dinario ante una Corte europea. 
En tanto se acopian materiales pa-
ra ese cuadro de bellezas y virtudes 
que conquiste para nuestras institu-
ciones la admiración del mundo cul-
to, cualquier locuaz político de ba-
rrio puede, contrariando la opinión 
del doctor Palco, interesar la curio-
sidad del extranjero, relatándole 
nuestras anomalías y exhibiéndole las 
reliquias de barbarie que son el cul-
to de ciudadanos, muy bajos y muy 
altos. 
No habr ía inconveniente en que un 
señor Embajador encargara á sus 
amigos provincianos dos docenas de 
gallos de pura cepa, y pusiera su ga-
llería en ios bajos de la Delegación; 
en que un Cónsul encargara fotogra-
fías del D I A B L I T O y el bailador de 
RUMBAS; ni en que nuestros Minis-
tros relataran en las SOIREES cor-
tesanas, la facilidad con que se eri-
gen tiranos en las Democracias la t i -
nas y se derriban gobiernos á las pr i -
meras descargas de fusilería; cómo 
se ejerce la prerrogativa del indulto 
de criminales en un país que se va á 
moralizar, y cómo se ahoga, en fuer-
za de vejámenes, la industria nacio-
nal, y todos los principios de moral y 
San Francisco de Asís 
Hace unos días, el diligente corres-
ponsal en Canarias de un importante 
periódico que se publica en la Ha-
bana, hablando de recientes luchas 
entre los católicos y libres pensadores 
de Santa Cruz de la Palma, cometía 
la imperdonable injusticia de tratar 
con sacrilego desprecio á la figura 
más simpática, más gloriosa del siglo 
que inmortalizó el gran Pontífice Ino-
cencio Í J L : San Francisco de Asís. 
La pasión pierde á los hombres, la 
pasión contra las ideas religiosas ha 
precipitado y sigue precipitando en 
la sima de la parcialidad y del ren-
cor á los que Dios dotó de clara in-
teligencia y de bondadosos senti-
mientos. 
. E l fanatismo no sirve para juzgar 
con rectitud loe hechos, n i para ana-
lizar la vida de varones escogidos, cu-
yos nombres bastan para formar una 
historia. 
Y esto le pasa al amigo y paisa-
no queridísimo, á quien combato en 
nombre de la verdad, en nombre de 
la justicia, tan'desconocida^hoy y tan 
maltratada, precisamente por los que 
se han convertido en defensores de la 
Humanidad . . . 
Francisco de Asís merece el respeto 
de todos los que amen á Jos pobres, 
porque, á semejanza de Jesucristo 
buscó la compañía, la amistad ínt ima 
dedos necesitados para socorrerlos y 
consolarlos, 
Espuisado del hogar por la avaricia 
de un ser despiadado y perverso, mo-
delo perfectísimo de esos tigres con 
alma humana que faltan á todos, sus 
deberes y se manchan con el barro de 
todos los crímenes, antes de perder 
su hacienda ó de perjudicarse en sus 
mundanos y mezquinos intereses,— 
San Francisco no solo hizo renuncia 
de la herencia paterna, sino que le en-
t regó á su padre egoísta y desnatura-
lizado su vestidos, añadiendo que en 
adelante podr ía decir con más razón 
aquellas palabras sublimes y consola-
doras de la oración dominical 
"Padre nuestro aue estás en los cie-
los ." 
Había oído el consejo evangél ico: 
" N o quieras poseer oro n i p la ta" y 
lo observó y se empeñó en que otros 
lo observaran; surgiendo la orden 
gloriosa de los Menores. 
Leed lo que ha dicho en su "Hi s -
toria Occidental" el Cardenal Jaco-
bo de V i t r i : 
"Ellos, (los Menores), se esfuerzan 
en hacer revivir la pobreza y humil-
dad de la primit iva Iglesia, cumplien-
do los preceptos y los consejos del 
Evangelio. E l Papa ha confirmado su 
regla y les ha dado facultades de pre-
dicar por todas partes, si bien con el 
beneplácito de los prelados. Son en-
viados de dos en dos; no llevan saco, 
ni pan, ni dinero, n i calzado, porque 
no les es permitido poseer cosa al-
guna. No tienen monasterio, ni igle-
sia, ni casas, ni tierras, n i animales. 
No usan forros de pieles, ni ropa blan-
ca, sino túnica de lana con una capu-
cha, sin capas ni mantos, n i otro ves-
tido alguno." 
" T o d a v í a es m á s maravillosa su 
predicación; su ejemplo inspira el me-
nosprecio del mundo, no solo á la 
gente común sino á los 'nobles, que 
abndonando las ciudades, se reducen 
á v iv i r bajo el hábi to de frailes meno-
res, es decir, á una pobre túnica y 
una cuerda por ceñ ido r . " 
A ver, señor cronista canario: ¿ha 
conocido usted fuera de la Iglesia hom-
bres como San Francisco de Asís? 
¿Cuenta con ellos el Protestantismo, 
estéril para todas las grandes emo-
ciones del sentimiento y del Arte? 
No, n i las sectas en todos sus mati-
ces y divisiones, ni los que hoy quie-
ren redimir á los pueblos conducién-
dolos lejos de los campos hermosos de 
la fe, pueden presentarnos ejemplares 
como éste con cuyo nombre adorno y 
embellezco estas cuartillas. Estas flo-
res crecen en el j a rd ín del Catolicis-
mo; las riega el agua de la gracia. 
Quien trajo la Caridad al mundo se 
complace en cultivarlas, para que no 
pierdan su frescura y su fragancia. 
J. Viera. 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cecte is M m M ie formas y clases. 
Para carros y osos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PKECIOS t>i-: CiAXO.V E N TOI>0 T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
" t o O , X l . < E t 
T R E I A I I B R 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E e f o r m a i m p o r t a n t e i 
Cuando en Octubre 30 de 1905 pu-
bliqué en la acreditada revista peda-
gógica " L a Escuela Moderna" mi 
artículo " E s ^ c i a l i a a c i ó n de la Ense-
ñ a m i a " procurando presentar en él 
las razones de orden pedagógico que 
estimaba pertinentes al planteamiento 
de ŝ ste sistema en nuestras •escuelias 
públicas, debo confesar que me asis-
tía cierta vacilación por lo que se re-
fería ai resultado de ver satisfecho 
un desoo: vacilación que por enton-
ees se explicaba, porque si bien algu-
nos de mis compañeros como los seño-
res José E. Aparicio, Domingo Mén-
dez y otros cuyos nombres no recuer-
do aplaudiendo la idea se significaron 
en este sentido con sus escritos en los 
periódicos profesionales, en cambio 
otros, expusieron su criterio antagó-
nico al planteamiento del sistema por 
¡mí indicado. 
Mas boy que la Junta de Superin-
tendentes ha acordado la especializa-
ctón en nuestra enseñanza, debo con-
fesar que todo lo que me apenaba la 
creencia de que este ideal que yo per-
seguía no había de prosperar por el 
tiempo transcurrido, y porque no se 
volvió á tatar de asunto, se ha troca-
do en tan marcada satisfacción, que 
desde lu^go compensa la duda que me 
¡asistía y la decepción que hubiera po-
dido experimentar. 
Eu m i artículo á que hago referen-
cia al principio d«3 éste y que podrán 
recordar ó leer los que a s í ' l o deseen 
acercándose á la redacción de " L a 
Escuela Moderna", sólo me limité á 
exponer en lineas generales las venta-
jas que la implantación del sistema 
ofrecía para el resultado más práct i -
co y fructífero de la instrucción. 
Su organizaciión era del dominio 
de la Junta; y aunque pude oficiosa-
mente exponer lo que según mi hu-
miilde opinión entendía fuese lo más 
conforme con los progresos de la en-
señanza me excusé de hacerlo por la 
razón antes dicha. 
Todos los que hemos estudiado y 
conocemos lo que para el perfecciona-
miento de la enseñanza primaria ele-
mental y ouperior significa el siste-
ma de que hablamos, debemos congra-
túlaimos del acuerdo tomado sobre 
el particular por la Junta de Superin-
tendentes. 
Dr. M. Rodríguez del Valle. 
A b r i l de 1907. 
W I C A S J i S T Ü R P A S 
(De nuestro Refistcíor Corresponsal) 
E l Puerto de Luarca.—La hasílica de 
Covadonga.—Pretensión justísima. 
—Nuevo puente en Navia.—Capítu-
lo d,e bodas.—Varias noticias. 
—Están para terminar los trabajos 
de replanteo del puerto de Luarca. 
Las obras proyectadas por el inge-
nierp señor Díaz Tirado son las si-
guientes: dos diques de entrada, dra-
gado de una canal de acero, una dár-
sena de 25 aereas y un cauce para 
desagüe del río en la playa de baños. 
E l desarrollo de la línea de muelle 
que podrá ser atracado, mide 425 me-
tros. La coronación de estos muelles 
quedará á 5-50 metros sobre la baja 
mar, por término medio á la altura 
que tienen los actuales. Quedará una 
amplia zona de servicio en los muelles, 
cuya nueva línea avanzará unos 20 
metros. Inmediata á los muelles se eje-
cutará una zona afirmada ó carretera 
de once metros. Este ancho tendrá el 
muelle de la Llera que ha de sustituir 
al hoy existente. 
La desviación del río hacia la playa 
de baños, se hace por un cauce que 
atraviesa las peñas del Paso sin nece-
sidad de ocupar construcciones urba-
nas con las obras. 
E l presupuesto de contrata de todas 
las descritas ascenderán á 768,500 pe-
setas. 
Las obras subastadas recientemente 
son: las de diques, canal de acceso y, 
cauce, citadas, y de la dársena se l imi -
ta á unos f6 metros la línea de mue-
lles, ejecutándose sólo la del Este' é 
igualmente se reduce al dragado que 
seguirá por el Oeste, el pie del paseo 
actual de la Llera. 
E l importe total de la contrata de 
estas obras subastadas es de 559,832'14 
pesetas, habiendo sido adjudicadas al 
señor Malver. 
Ciertamente: Luarca está de enhora-
buena. 
—Es por demás angustiosa la situa-
ción que atraviesa la Asociación ove-
tense de Caridad. 
E l enorme déficit con que liquida to-
dos los meses desde algún tiempo á es-
ta parte, amenaza arruinar al benéfi-
co Instituto. 
Los señores que forman su Junta 
Directiva han hecho un llamamiento 
desde los periódicos á la caridad de las 
almas piadosas recabando su óbolo en 
bien de los necesitados y de la cultura 
de Oviedo. 
—De la capiatl ha salido para la 
Habana, proponiéndose regresar muy 
en breve, don Eduardo Blanco y Sán-
chez. 
—Van muy adelantadas las obras 
de la t ra ída de aguas de Oviedo. 
Según dicen de Kiosa, ha quedado 
ya terminado el pozo de ventilación 
de la boca Sur del Túnel de Villana, 
obra que ofreció no pocas dificulta-
des y bastantes peligros. 
—Hoy habrá celebrado el Centro 
de Asturianos de Madrid, con una su-
culenta fabada el anliversario de su 
fundación. 
—La condesa de la Vega de Sella 
acaba de dar una nueva prueba de 
sus fervientes sentimientos religiosos, 
regalando á la Virgen del Rosario que 
se venera en los Carriles una preciosa 
túnica y riquísimo manto que están 
llamando la atención por su exquisito 
gusto. 
—Ha pasado—favorablemente in-
formada—al dictamen de la Real Aca-
demia de la Historia, el expediente del 
Alcalde de Cangas de Onís y párroco 
y vecinos de San Pedro de Villanue-
va, solicitando que se declare monu-
mento nacional la iglesia de aquel mo-
nasterio. 
Actúa de académico ponente nues-
tro ilustrado paisano el general Suá-
rez Inclán. 
—Se encuentra enfermo de algún 
cuidado en la magnífica posición de 
Tremañes el ex-diputado á Cortes, don 
Dionisio Pinedo. 
—8. M . el Rey ha concedido Real 
licencia al teniente de la Guardia Ci-
v i l flon Arsenio Cabañas, para con-
traer matrimonio con la bella señorita 
de Langreo Mercedes García Pumari-
no. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora Teresita Viña y Faes, para 
ingeniero de la sociedad "Duro Fel-
guera" don Suárez del Vi l lar . 
También fué pedida para el inge-
niero de la fabrica de Mieres, don Jo-
sé Fernández la espiritual y elegante 
Carmina Gaos Berea, hermana de mi 
querido amigo el exdirector de E l No-
roeste, don José. 
Don Alfonso Canella y Secades, co-
mandante de Art i l ler ía y hermano del 
ilustre rector de la Universidad Ove-
tense, contraerá muy en breve matri-
monio con la distinguida señorita gijo-
nesa Florentina Acebal! 
Es probable que la boda se verifique 
el día 25 de A b r i l . 
—Para el 8 del mismo mes, contrae-
rá el indisoluble lazo, el inteligente y 
y laborioso tipógrafo de Gijón don 
Ezequiel Díaz Adrados, con la muy 
bella y elegantísima María Lechet, h i -
ja de distinguida familia francesa. 
-T-Á las ocho de la noche de ayer se 
desposaron en la iglesia de San Loren-
zo de Gijón, la hermosa joven Luzdivi-
na Vallota de las Matas y el inteli-
gente tenedor de libros don Guillermo 
Díaz y Pérez, ausente en Tampa. 
E n la ceremonia estuvo representa-
do el novio por el padre de la contra-
yente. 
Actuaron de padrinos, doña Modes-
ta Cuesta y don Jesús Vallota, este en 
representación de su hermano don Jo-
sé que se halla en Buenos Aires. 
— E l ingeniero señor Díaz Tirado 
ha proyectado un puente metálico con 
una longitud total de 36-70 metros y 
35 entre paramentos y estribos, para 
sustituir el de fábrica en construcción 
de 30 metros de luz, en la carretera 
de Grandas de Salime á Cangas de 
Tineo. 
La altura del tramo quedará á unos 
14 metros sobre las aguas del estiaje y 
2-50 sobre las de la mayor avenida 
ocurrida en aquel sitio en 1904. 
Este nuevo proyecto indudablemen-
te reúne mejores condiciones que el 
de fábrica que aprobó la dirección ge-
neral, puesto que aumentando 5 me-
tros á los treinta de luz y quedando el 
tramo á mayor altura, la superficie 
dé desagüe casi duplica, por lo cual 
ya no son de temer las avenidas ex-
traordinarias n i las impetuosas co-
rrientes que el río Navia acusa en las 
épocas de lluvias. 
E l presupuesto de c 
ta la cantidad de 141,86 ^ So t . 
-Procedente de la Pa 
de Bo m a ) ha llegado ^ tapúb}J 
Oms, donde se propone 
porada, don Manuel P é i ? U l l a W 
—La Diputamm-, T. ^che* 
Oviedo, contará dentro de ^ 
- un edificio soberbio H ' V ^ 
IUS d e n e n r W ?10 doQde \Z ias en 
po con 
ta lará sus d pendenc 
amplios salones 
Ha comenzado á levantar ' 
cuerpo del edificio que w 61 ter<*i 
seará la calle de Pruela 
—Ha sido nombrado W -
fe de la Guardia M u n i c S ? ^ ^ 
don Jesús Prieto Junquera l l G i ^ 
se posesionado del cargo ' blei% 
—Los jóvenes alumnos de h r 
sidad de Oviedo, acompañado. 1er' 
catedrático, el señor Barras h ^ 
chado á Santander con ob ié t^ í m ^ 
tar la Estación de Bioloeíl \ r > 
E l señor Barrás, dará nna ritÍtíla-
renda en el Instituto de Carbai 7^ ' 
Harán detenidas visitas ' 
centros de enseñanza, y 11naa nT'1^ 
sión á la renombrada Cueva d / í f 
mira. ^ t a -
—En la cárcel de Avilés se va á 
locar un altar para decir misa t̂ J0-
los domingos y días festivos 
E l altar será costeado por ^ 
cion popular y el capellán será subv S" 
cionado por el ayuntamiento 
—Ha regresado de la Habana í \ 










dez Alvarez, que tuvo la suerte de oT 
le tocara una buena participación 
el premio tercero de la Lotería de Nal 
L a que certifica la infalibilidad 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" it 
D I E G O X I Q U E S , 
San Rafael n ú m e r o lB 
CAMAGUEY (CUBA). 
C J06 •a-A 
E s Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende la DOLORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r n i a c i a s á 5 c t s . e l p a p e l i l l o . 
I > C > l 0 2 r Í l ^ L S t S m a r c a regis t rada . 
C112 alt tym45-4 B 
vidad celebrada en* Madrid 
—En Pola de Siero ha fallecido el 
antiguo y probo empleado don Joa 
quín FuegQ. Rodríguez. 
Hacía mas de veinticuatro años que 
prestaba servicios en el Ayuntamiento 
donde en la actualidad desempeñaba 
el cargo de secretario interino. 
—Después de larga y penosa enfer. 
medad ha fallecido en Avilés la vbl 
tuosa señora doña Antonia Cambet de 
Graiño, madre del inteligente farma-
céutico de la villa, don Celestino Grai. 
ño. 
— A las 12 y media del día 18 del co-
rriente, dejó de existir en su casa de 
Samia de Laugres don Manuel RodrK 
guez y Eodríguez, conocido común-
mente por el sobrenombre de Mdi. 
nucen. 
Durante muchos años fué capatas 
de minas de la sociedad Duro Fal-
güero. 
Su muert e ha sido muy sentida en 
todo el concejo donde era conocidísi-
mo. 
—En la sala de reuniones de la So-
ciedad de Salvamento de náufragos, 
en Llanos, ha colocado junto al retra-
to de do« Alfonso X I I I , el del Presi-
dente de la República Mejicana don 
Porfirio Díaz, donosamente cedido por 
éste como prueba de cariño á los as-
turianos. 
—En Ulano reina gran animación 
entre los labradores para la reconsti-
tución de los viñedos invadidos por 
la filoxera: las plantas de vid ameri 
cana que con tal motivo se han pto 
tado en estos últimos días ascienden á 
muchos millares. 
— E l señor Gobernador Civil de la 
Provincia ha aprobado el Reglamento 
de una nueva sociedad de sport y 
creo que se inaugurará muy en bre-
ve en Avilés titulada / 'Círculo Indus-
t r ia l y de Sport ." 
—Con objeto de realizar algunas 
gestiones para recaudar fondos destK 
nados á terminar las obras de la ba* 
sílica de la Covadonga, ha marchado: 
á Madrid una comisión de canónigos 
de dicho templo. , 
La referida comisión ha visitado^ 
ex-Presidente del Congreso don 
jandro Pidal y á los demás represen-
tantes de Asturias en Cortes para so-
licitar un auxilio en los trabajos. | 
Tanto el señor Pidal como los den̂  
senadores y diputados acogieron 
comisión con gran' interés. 
De entre los representantes 
Principado se ha nombrado ^ a i 
sión, presidida por don Alejandro 
dal y compuesta por los señorp J 
Melquíades Alvarez, Conde de ^ i 
ver y don Felipe Suárez I n c l a ° l 
en unión de los canónigos 
al Ministro de Instrucción P u ^ e p 
ra interesarle en favor de la bas ^ 
E l señor Rodríguez San Pedl° gj.; 
gió á sus paisanos con a J 
dad, y se mostró dispuesto a na ^ 
do lo posible para que las obn» ^ 
templo de Covadonga pudiera^ 
terminadas. r^ 
EMILIO GARCIA DE PABEi> 
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suscritvr.—Desea usted saber 
6 auienes escriben las artículos 
f f o n d o V DL4EIO DE L A MA-
oe L . T?„ vicrnr. solo es TDOSibie 
0 a ' 
^testar 
j : n rigor, l   posibl  
* esta y otras preguntas 
de un modo relativo. 
^ do que los periódicos modernos 
¿a uno un cuerpo de Redac-• npn cana uuu vu^^^w ^ ^ ^ ^ « ^ 
la cual dentro de un' criterio bien 
ido y guiado por las inspiradones 
pirector escribe los trabajos que 
0 2 
^ r t cen^ in firma, porque son la voz 
8p? oVmión de la entidad periódico. 
J 'es que los editoriales, como los de-
^ artículos, secciones, etc., son obra 
Fia Redacción y del Director mismo, 
{•-ios que revisten un carácter im-
I r o i a l porque habla por ellos el pe-
¡f'jiico. La respetabilidad y el crédi-
f,Kaicanzado9 por una empresa perio-
ILtica es obra de todos los que,' desde 
!l principio contribuyeron á su arraigo 
nombradía y de los que en el pre-
te continúan manteniendo su pres-
f jo lo mismo en la Presiden-
• y Directiva de la Empresa que en 
^Dirección, Redacción y Administra-
ion y esa obra de todos, dirigida con 
Irtejigencia buen tacto es lo que da 
ierto carácter al periódico asumiendo 
una opinión propia, de índole doctri-
al por encima de las personas que 
lo redactan. 
Mime.—¿Qué horas son las más 
oportunas para hacer una visita? Un 
libro titulado " L a ciencia de querer y 
de ser querfdo en sociedad por corte-
sía, por respeto y por amor", de Mel-
chor Gioja, dice respecto á este particu-
lar lo siguiente: 
"Horas de visita.—Como las damas 
no se adornan en hora muy temprana, 
mal pueden agradecer las visitas mati-
nales; por esto á lo menos en Italia 
(el autor es italiano) por la mañana 
solo se admiten visitas de confianza y 
reservadas; más tanle solo las de me-
ra formalidad, dejando para después 
del medio día las visitas de costumbre 
ó de empeño. Hemos dicho en Italia, 
porque en Inglaterra, por ejemplo, las 
señoras reciben por la mañana y no por 
la tarde en razón de que muchos hom-
bres al atardecer están bebidos, 6 po-
co menos, por el abuso que hacen de 
los licores en sus largas comidas. 
E l placer que pracluce una visita es, 
generalmente hablando, menor que el 
disgusto de interrumpir las' propias 
ocupaciones, y las horas de ocupación 
habitual suelen ser las de la mañana. 
Si se trata de personas desocupadas, 
puede decirse que después del tocador 
de la mañana todas tos horas son bue-
nas, y en tal caso una visita siempre 
es una distracción nueva. 
Un fisonomista conocerá á la prime-
ra ojeada la incportunidad de una v i -
sita; pues á pesar de todos los es-
fuerzos, la alegría fingida es muy dife-
rente de la verdadera." 
Pero es lo más triste, que los visitan-
| tes importunos y latosos no suelen ser 
fisonomistas, ni miran el reloj; n i sien-
ten pasar el tiempo. 
Un subcritor.—El modismo "á bue-
na hora mangas verdes", se refiere á 
los golillas ó policías de antaño, que 
usaban bo3amangas verdes. Entonces, 
como ahora, dichos funcionarios, por lo 
común llegaban tarde allí donde eran 
solicitados; y solía decir la gente al 
verlos venir fuera de tiempo: " á buena 
hora mangas verdes." 
B. P. F.—Debe decirse "sobre esta 
base" y no "bajo esta base", porque 
la base, en sentido material, es lo que 
sirve de sostén á alguna cosa y ha de 
estar debajo de la misma. 
Flores.—La línea más xápida de la 
Habana á Buenos Aires, es por Nueva 
York, según nos dicen. 
W. K . Ch.—No sé qué ha sido de su 
carta y no recuerdo las otras pregun-
tas. 
Trigueñita.—Se ha decretado la for-
mación de un censo; pero aun no sa-
bemos los detalles. E l gobierno fijará 
los puntos de la cuestión. 
F . B.—Le contestaré cuando encuen-
tre los datos que usted pide. No he 
dado con ellos todavía. 
C E R O A L A I Z Q U I E R D A 
De adorno, como lujo, la cabeza; 
entre sumas y restas, siempre cero; 
á caballo, no hay duda, caballero; 
en pergaminos, toda su nobleza. 
Tras de su pequeúez, va su grandaza; 
con sus deudas, compite su dinero; 
por orden de libreas, el primero; 
para correvidiie, de una pieza. 
No es ni bueno, ni malo, ni mediano, 
ni amable, ni temible, ni temido, 
ni pródigo, ni audaz, ni ruin, ni vano; 
Ni el mundo acierta á ver en qué sentido, 
lugar ocupa entre el linaje humano, 
ni él mismo sabor para qué ha nacido. 
José Selgas. 
Las maravillas modernas 
Habíamos convenido desde hace si-
glos en que habían existido ocho obras 
del hombre maravillosas en el mundo, 
á las cuales llamaban todos las ocho 
maravillas ó portentos de la mano hu-
mana. Eran las murallas de Babilonia, 
el templo de Diana en Bfeso, quemado 
por Erostrato; el Coloso de Rodas; el 
Júpi ter , llamado olímpico, y así hasta 
la octava, que era el monasterio del Es-
corial, apesar de su inferioridad ante 
otros muchos edificios, incluso la Ca-
tedral de Colonia y el Duomo de Milán. 
Hoy, fenecidos aquellos casi porten-
tos, á otros ideales corresponden otras 
obras maravillosas. Hay una que pue-
de dar ciento y raya á las mayores: el 
ferrocarril más grande del planeta, 
que actualmente está minando y enca-
icLenando dentro de sus múltiples 
trakos, túneles y vías subterráneas al 
viejo Manhatan, y dentro de pocos 
años saldrán y en t ra rán sus pasajeros 
por su espléndida estación-término, si-
tuada, por decirlo así, en el corazón 
de la península. 
Este ferrocarril es el de Pensylva-
nia y excede á todos los demás del 
mundo desde cualquier punto de vis-
ta que se le considere. Obtiene mayo-
res ganancias que otro alguno, da tra-
bajo á mayor número de hombres 
(obreros, empleados, ingenieros, e tc) ; 
tiene mayor cantidad de material ro-
dante y fijo, despacha más canga y ma-
yor número de pasajeros, y posee lí-
neas más extensas y dilatadas que cual-
quiera de sus competidores posibles. 
Sus productos anuales son ahora de 
266 millones de duros en oro, que no 
obtiene n i el mismo ferrocarril Tran-
siberiano, que emza por todo el Norte 
del Asia y no puede obtener las 11.000 
millas de rents que tiene ed de Pensyl-
vania. 
Las mejoras que en la actualidad se 
llevan á cabo en este ferrocarril son 
nueve siguientes: 
1. a Líneas tendidas entre New Jer-
sey y el túnel de Undson. 
2. a Un doble túnel bajo el mismo río 
Undson en la calle 32. 
3. a Una vía cuádruple subterránea 
á través de Manhatan. 
4. a Un patio para el movimiento de 
los trenes la 7.a y 10a avenidas. 
5. a La mayor estación-término del 
mundo, entre la séptima y la octava 
avenidas, y las calles 31 y 33. 
6. a Un túnel doble bajo el río Eart, 
en la calle 33, que conduce á Long Ls-
land City. 
7. a Un edificio de instalación eléc-
trica con fuerza de 50.000 khwatios en 
Long Island City. 
8. a Conexión con la plata terminal 
de Bush en el Sur de Brwklyn. 
9. a E l patio más grande del mundo 
para flete y carga en Greenville. 
E i coste d.e tales mejoras se dice que 
no bajará de 120 millones de duros en 
oro. 
¿No asombran estas maravillas, es-
tos verdaderos prodigios de la ciencia 
y de la unión de capitales? Bien haya 
el oro si á tales empleos se destinan, y 
bien haya la civilización que los ha he-
cho posibles porque no hay adelanto 
que no tenga consigo más bienes que 
males y algunos no hacen males ape-
nas, los tenemos nosotros por no saber-
los usar. 
Cada tiempo tiene su característica 
y en eso var ían unos de otros. 
X 
H I M A L A Y A S Q U E 
O C U L T A E L MAR 
E l reciente descubrimiento en el 
Sur d»?l Océano Pacífico de un pica-
cho submarino tan alto oomo ei mon-
te Everest, la cima d'e mayor eleva-
ción en el Himalaya, hace pensar en 
lo mucho que se ignora acerca íte esa 
parte de la costa terrestre cubierta 
por el mar; parte que constituye los 
tres cuartos de la superficie total del 
globo. 
Por ejemplo, hasta el año 1901 no 
fué descubierta la estupenda cordille-
ra submarina denominada "Br i tannia 
Mountains", también en el Océano 
Pacífico, y á la que se puso el nombre 
del barco que realizó el hallazgo mien-
tras se teoidía el cable entre la costa 
oriental de Australia y la isla áe Nor-
folk. Dicha cordillera 'es tan alta co-
mo los Alpes y probablemente no me-
nos pintoresca, aunque sus be-ltezas 
estén destinadas á no ssr contempla-
das nunca por *ú hombre. 
La "Cordil lerra de Eduardo V I T ' , 
•en el Norte del Atlánt ico, era también 
desconocida de los oceanógrafos bas-
ta fecha comparativamente cercana, 
no obstante elevarse algunos de sus 
picachos á menos de cien brazas de 
la superficie del mar. No muy lejos 
de esa imponente montaña subacuáti-
ca se encuentra la llamada "Laura 
Ethel" , revelada por la sonda en 1878 
y cuya cima se halla á unas 36 brazas 
de la superficie. Tanto por la forma 
como por sus caracter ís t icas se aseme-
ja mucho al Mont-Blanc, sin que le 
falte n i aun ei eterno sombrerete de 
nieves, que en la mencionada monta-
ña submarina se encuentran reempia-
zadas por una espesa capa de carbo-
nato de cal, producto de la •descompo-
sición de conchas y caparazones pro-
cedentes de la fauna oceánica, 
A muchas de las montañas sub-
marinas más famosas les falta muy 
poco para ser islas. Así, aü <£ Monte 
Plasencia", eu el AtLántico, sólo le 
quedan nueve metros para asomarse 
por encima de las aguas. La cima de 
la eono-cida montaña "Horse Shoe" 
(de La Herradura), se encuentra tan 
p r ó j i m a á la superficie del mar que 
se produce sobie ella un marcado mo-
vimiento de resaca. Y, 'en cuanto aJ 
"Monte Conway", en el.Sur del Océa-
no Pacífico, y que se eleva del fondo 
del abismo hasta alcanz?a.r una altura 
de cerca de 6,000 metros, su cúspide 
se halla casi. descubierta, coustituyen-
do un terrible peligro para la nave-
gación. 
CONSERVAR P E C E S 
V I V O S SIN AGUA 
Parece que está dando buenos resul-
tados un protoedimiento ideado en Ale-
mamia por Herr Eriwein para trans-
portar peces vivos sin agua-. 
Los pescados se colocan ên un re-
ceptáculo, cuyo aire interior se con-
serva saturado de vapor de agua por 
medio de trapos húmedos, dejando á 
cada individuo un pequeño espacio l i -
bre para asegurar la cireulación dei 
aire. Un receptáculo contiguo contie-
ne oxígeno bajo presión, y otro encie-
rra un pooo de agua, por la cual atra-
viesa el oxígeno y penetra lentamente 
burbuja á burbuja, en el receptáculo 
de Hos peces. De e¿ta suerte el gas 
llega muy cargado de humedad, y des-
pués de hacer su obra se escapa car-
gado con los gases desprendidos da 
la respiración de los pesoados. 
Merced á la humedad que oonstam-
temente reina en el receptáculo, las 
agallas de los peces se conservan m 
perfecto estado, y gracias á la presen-
cia d d oxígeno puro, la hematosis no 
se interrumpe, á pesar de la f adta de 
agua. 
Oon tal original sistema se ha logra-
do conservar peces vivos durante ua 
viaje de treinta horas, concluido el 
cual fueron echados en agua y empeza-
ron á nadar inmediatamente:. 
F A R A 
u 
R E G A L A S 
S O O D I S r O 8 9 
Estuchen de fantasía, bomboneras, confita-
ras y riquísimos chocolates. 
alt tl3-19Ab 
PLUMA " V E N U S " 
Es tin aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
]̂e del que quiera evitar las enfer-
seeretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 10-19 
A g u i a r 1 2 2 
Especiaílista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura r&pida y radicail. E l enfermo puede 
continuar en sus ocmp ación es, durante el 
tratamiento. 
La Wenorragia se cura en 15 díais, por 
procedimientos proipios y espaciales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
831 10^19 ^ 
Dtí. R, C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á, San José. 
_832 10-19 
aplicado c ientíñeamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
tómago é in te s t inos ; r e ú m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
toentes me confian sus enfermos. 
Dr. T R 1 P E L S , P r a d o , 5 3 ; 
De 1 á 3 . T e l é f o n o 2 ü 2. 
fcSfiamiei'-0 espacial de Simes y «nfer-
i'ihẑ A v'eaér'eas-—Curacióa r&^lda.—Con-
s ^ 12 á Z.—Teléfono S-T*. 
C 688 E G , r ) 0 NIjM« & (aitoaj. i ^ 
Dr. M a n u e l Del t in , 
I r Médico de niños 
«S-^e-,— Tcletono pío. G. 
, J % u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
k Abogado 
^Icilio: Neptuno 90. Estudio Affuiar 45. 
M a n u e l a l v a r e z g a r c í a 
Agrado honorario de la Enaprcaa 
Con. I>iARI0 DIü L A MARINA 
l 4 3 l'"1^0 9 á- 11 a. m.. en Moi \e 63, y de 
G oa ¿.na 2, departamento 2, princlpaj-
'ABOGADO 
Galiano 79. Habana. 
C 706 
De 11 á i . 
l - A 
Dr.Juan PabtoGarcfa 
Especialista en las vías urinarias 
Cenaultaa Cuba 101, de 12 á 3. 
C 696 l - A 
PIEL.—SmLdS.—iáANQKE 
Carac'ones rápidas por sistemas /nodernl-
simos. 
Jeafla Alarla 81. De 1S * 3. 
C 687 l -A 
Dr. J . Santos Feroández 
O C U L I S T A 
Cwaanlíaí en Prado íQZ. 
Costad» de V í l l a sasva . 
C 708 1 A 
C E . F R A N C I S C O J . DE T E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Puimoaes. 
Xerviosa», P l t i y Veaéreo-gifiUtica».~Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocaaero 14.—Teléfono 453. 
C 685 l - A 
Dr. Antonio Riva 
ISspecialista en Enfermedades del Pecha, 
Corazón y pulmnees — Consultas de 12 & 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75 — Doiuiciio: Jí íptuuo 102 y 104 
2975 52-27F 
D E . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D r l A T l C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EaíernsedadeB de? FeeHo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
K E P T U N O 1S7. D E 12 i 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
v Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de ia mañana. 
C 694 l - A 
a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a ? Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 1" 
á 2.—San Lázaro 
C 704 
] e r c a á e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 698 l-A 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la facultad 
de Medicina.-—í^iriíjant» del HompKtni 
Nüxa. i.—Consultas de 1 & S. 
AMISTAD Sí, T E L E F O N O 1120. 
C 702 l - A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neuralB.ias, dispepsia, 
neurastenia, parális is y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y -la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I E Ü J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujía etí general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kiiípedrado 52. Teléfono 4Ü0. 
C 679 l - A 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de P a r í s 
Especialista ea eníermeaadGS del esto-
mago é intfestinos. sefeún el prucedimianto 
üe los profesores doctores Haycra y Wintei 
dü Paris por el anál i s i s del Jugo g á s t r i c a 
C O N S U L T A S Dffi 1 4 3. P R A D O 
1 & 3.— P R A D O ó*. 
C 713 l - A 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cirnjano Dentista 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d e a 
C 701 
Medico Ciraj ano 
A G U I L A NUMERO 78. 
l - A 
246.—Teléfono 1342.-
1-A 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y otar io 
Consu Uas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S 
55S9 - 26-l2A 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Rsitrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 2S7. De 12 á 
C . 686 1A 
DR. GEORGS G R A F S T R O M 
y su diseípula señorita Loreto Vaidés MASA-
G E S U E C O para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
mieilio. 4468 26-23M2 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
. gpeciaiista en alecciones del aparato g é a i -
to-nrinario. L e 12 á 2—Amistado!. 
O C U L I S T A 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 2 a 4 
Cifuica de Eaíermceiatiet» de ios «joa. 
Para pobre» §1 ai nseai ia inscripcióii . 
Mtmri^ue 7S, eistre San Rafael 
y San José^—Teléíoao 1334. ^ ^ 
DR. J Ü Á N J E S U S Y Á i a S S ~ 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
& 4. 
G A L I A N O 111 
l-A C 712 
Y 
NOTARIO P U B L I C O 
rELATO fiAliCIi ! EbSTES FEMEA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m, y de 1 á 5 p. ra. 
C 717 ^ l - A 
B E 
Laboratorio Urológico dal Dr. Vildósola 
i F o n d a d » <n 1SSS» 
Un aná l i s i s completo. tmcrescOpCco 
y químico, DOS peeee. 
Cotapostela B?, entre Max al ia y Tenleate R e j 
C 710 . l - A 
DR. GUSTAVO 3. DOPLBSSÍS 
CIKÜJIA G l i N E R A L 
Consultas diarlas de 1 « A 
%an M c e l é » y MUÍA S. X e l é t e a e 1133. 
C 691 l - A 
Á i M T O S. B E B O S T A M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de ia Facultad de me-
dicina. •—Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.ss, Miércoles y Vienes en ti.il 7i>. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
anclo Bello y A rango 
A B O O A O O . H A B A N A 5 5 
l - A 
C 1 K J J A N O Dl íNTISTA 
Brrnaza nAra. 38, entresuciae. 
C 682 l -A 
DOCTOR 6 A L 7 E Z G U I L I E M 
^epeeiahsia en sífilis, iteruiaá, .mpotenoia / 
esterilidad.—Habana número i5. ^ 
~ D R . D E H O C U E S ~ 
uctuista 
CoBsaitas y ciecciwa de leBr.cs, de 12 fl 3. 
Agniia 96. Teléfono 1743. 
5223 • 78-8A 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O OSTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 l -A 
D E . H. ÁLVAEEZ A E T Í S 
ENFiüJtCÁiSDADató DIÜ L A G Ai-i ti ANTA, 
«AHIZ r OÍDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. C 692 l - A 
D E . E N R I Q U E NUÑEZ 
CONbULTAÜ Dü ia á a 
San Lázaro 184. 
C 720 
Habana 
l - A 
í í 
CIRUJANO D E N T I S T A 
SJxtracoiones SÍJI dolor, coa el empleo de 
lúi&stéeicos inofensivos, de éxi to seguro y 
sin n ingún peligro. Especi&iidad en denta-
duras de puente, coronas dé oro etc.. Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
oa, 65 ceM esquina k O'Keilly 
C 719 l - A 
D E . G O S T Z A L O A E O S T E ^ U I 
Jiléale» <1« la Casa de 
Ueaetaceacisi y Haten)idr>d. 
Especialista en las enfermedades de los 
a iüos , médicas y quirúrgica a. 
Consultas de .11 & í. 
A G U I A R 10S%. TELKFONO S24. 
C 697 l - A 
Dr. Maní l M m i l m 
De regreso de su viaje por üuropa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina vy Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
ARMANDO A L V A R S Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio í)¡¿, de i á 4 p. m. 
C 684 i A 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
CIRüJAINO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultar, de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84.-~Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 l A 
DR. F, J Ü S T Í N Í A N ! CHACON 
Médico-Cirulano-Deat lstR 
S A L U D 4íí ÜSQÜINA A LJüALTAD. 
C 711 l - A 
DR. ADOLFO REYES 
EBfcrmedaáes del ^stdBiaK» 6 iiatcstiaos, 
exclasivameate. 
D iagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de tían Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de ia tai a©.—-Lampari-
lla i*, a l tos .—Telé fono 874. 
C 700 l - A 
Enfermedades úéi cerefcro y Ae Ion aervloa 
Consultas en Bfcdaecoaín 105%, próxim» 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 707 l - A 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Agaiar Hl. Baneo Esya&el, principáis 
Teléfono núm. 125. 
C 763 l - A 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tico por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
san Sligael ICV. altóte 
Horas de consulta: de 3 a o -—is l é fono 3 811; 
C 709 l - A 
Dr. C . E . Finlav 
FapeuA<iUMta eu e&lerm^uuiieu «le !</• ej«fi 
7 de loa cU'iOS. 
Oabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1808. 
Consultas di> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 690 l - A 
D R . E R á S T Ü J W I L S O N 
Dentista decano de los de la Habano., C a l -
zada del Monte nüm. 51 altos frente al Par-» 
que de Colón. Horas desde las 8 á las 4. , 
4841 26-2A 
Dr. C . Casuso 
Cátedra ucu de faiuiugm «luxiuriílca y 
(ilneeoloicia cua su cíialua del 
HoniiUai Mersedea. 
Consultas de 12 a 1 Vi Virtudes 37, 
C 716 r l-A 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Entcrmcdadcs de niños, — Consola 
tas de i á 3. — Luz 11. 
C 718 l - A 
DR. ¡ m ¡ ñ M i l í i l l 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1 A 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJAJSfO 
Especialista en las enfermedades del eaMM 
mago, bieado, o&no é intestinos. 
Coaieultas de 1 A 3. Saata Ciara 25» 
C 7 06 l - A 
i l l o fle T e r a p i c i E i r á 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de lm 
piel y tumores por la Elec t i icidad, R a y o » 
X, Rayos Flnsen, btc—Parálisis p e r i f é r i c a ^ 
debilidad general, raquitismo, dispepsia» *¡ 
enfermedades de señoras , por la Electric!-' 
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , ám 
todas clasea. 
CONSULTAS D B 12% á 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-lL 
Dr. Juan P. Castañeda ^ 
ABOGADO f 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo l í , 
C 680 
D R . R I C A R D O D 0 L Z 
ABOGADO 
Catedrático de Derecho Procesad. 
Empedrado 5. Teléfono S9« 
5687 1 5 . ! ^ 
3 6 
H e m a n n S n d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
N O V E L A 
t 
^aducción de Enrique A. Leyra 
(Ec ~— 
¿auon°Vl;la Pu'J'^-¿2. "or la casa de 
en ..V .arcelona- se baila de venta 
^ L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obisno 135). 
\ • X V I 
la^111Tlerno P350' dejando su sitio a 
tóve V&ra-' • La landa 86 cubrió d<J 
L¿ ^ ^ e r o y de flores d e s p u é s . . . 
líos Lailtaf5 empezaron á brotar sus ta-
>on f^08' y «n «1 cielo azul resona-
do eil | afegr«s cantos de la alondra. Só-
n á ? t te Casa •<ie'lla la'nicla S€ ne^a' 
^ePo?! ar ^ Primavera. Es verdad 
^ a b b habí 
3ia consegnido procurarse 
^eva e las seiuenterafi 7 que una 
k jra ^ n i c c i ó u de madera se eleva-
êsp Ĵ? luoar de los escombros, pero 
60 habí nfla d'e lo^rara tiempos mejores 
^ a s i ! r ^ ^ 0 aun. Cumplía sus 
ÍAS QUA 10 7 si'n '^egría. v las arru-
^ vez lSlVcaban su frente se hacían 
^ e t á ^ frofuilidas- Reflexionaba 
doí^u S1'n ^ ^ o s o , pues la con-
^ i» ¿a)>e'r P e t a d o un juramento 
N ii? el ^ ^ u . Muchos 
besito para convencerse que 
aquellos escrúpulos eran vanas sutilezas 
mwiúm de su espíri tu meticuloso. Me-
ditó y pensó la pregunta dirigida por 
el presidente, y acabó por persuadirse 
de que no hubiera podido responder de 
otro modo. Era, en efecto, la primera 
vez que penetraba así en el j a rd ín de 
Dougias; lo que había pasado del otro 
lado de la verja durante una deliciosa 
noche de clara luna no importaba á los 
señores del jurado. 
" | N o , yo no soy un perjuro—se de-
cíít,—no soy sino un cobarde, un gallina 
que tiembla siempre delante de simples 
sombras! ¡Y qué! ¿No era justo que 
por el amor de Isabel f altase á mi jura-
1 mentó eon el corazón Meno de orgullo y 
I alegría ? Entonces hubiera hecho algo 
i de particular, algo noble, en vez de de-
' j a r transcurrir esta vida estúpida de 
cobarde esclavo, sí, de esclavo y nada 
m á s ! " Y en el alma de aquel joven 
modelo germinaba el deseo irreflexivo 
de ser un gran criminal, sencillamente 
porque sufría de no poder afirmar su 
'4 yo Las dos horas que había#pasado 
sobre el techo ó ante el juez se le apa-
recían a'hora como la úl t ima palabra de 
la dicha humana; cuanto más traba-
jaba y creaba, más inúti l y estéril se 
j creía. 
Su padre seguía condenado á la silla 
! de manos que, según las apariencias, 
1 no debía abandonar en la vida, pues su 
pierna rota haba aádo mal curada. 
Gruñón y ocioso, permanecía en un r in -
cón hojeando un viejo calendario y r i -
ñendo á todo el que pasaba á su alcance. 
Solo Pablo le inspiraba una especie de 
involuntario respeto; murmurando algo 
para sí desde que lo aperoibía, no osa-
ba, sin embargo, contradecirle cara 
á cara. 
j '{ su madre ? Más cansada aún, 
aunque un poco más tranquila; apar-
te éí3 esto, n ingún cambio había so-
brevenido en su esatdo. Pero un oí-
do atento hubiera podido apercibir 
en el aire un ligero snisurro semejante 
al vuelo de un 'milano estrechando sus 
círculos alrededor de la finca para 
precipitarse un día sobre su presa, 
l i l l a también oía este ruido y sabía 
lo que significaba. Pero callaba como 
había callado toda su vida. ¡Y la fe-
licidad sin llegar a ú n ! . . . 
En los prim-erois días de A b r i l se 
vio ebligada á guardar cama, "De-
bilidad general," diagnosticó el mé-
dico, aconsejándola los baños ferru-
ginosos, Isabel sonrió, rogándole no 
hablase de tales baños á nadie, sa-
biendo que Pablo se mata r ía trabajan-
do por procurárselos. Una sola vez, 
por otra parte, no servir ían para na-
da. 
Ya sabía ella lo que le faltaba: el 
sol. La- "Dama sol íci ta" lo había en-
vuelto desde muy cerca con su velo gris 
para que ningún rayo pudiera alean-¡ 
zar á su alma. 
í Las gemelas se vieron obligadas á 
j tomar la dirección de la- casa. E l tra-
j bajo no les cansaba. Pablo se conven-
1 ció pronto de ello. Cuando terminaban 
¡ de hacer cualquier cosa, re ían ; cuando 
debían renunciar á un paseo, lloraban, 
pero sus lágrimas se cambiaban en r i -
sas rápidamente y nunca la mesa había 
estado tan bien servida, n i los utensi-
lios de la lechería tan brillantes. 
La madre veía todo esto desde la 
ventana y decía: 
—Es una ventaja que yo me vaya . . . 
No servía para nada en este mundo. . . 
Por Pascua de Pentecostés perdió el 
sueño y la fiebre se apoderó de ella. 
— ¡ A h ! ¿Por qué sería- tan cara la 
quinina ?—suspiraba Pablo, en tanto 
que un criado iba á la farmacia; en-
tonces miraba con desesperación " l a 
negra Suzette". Pero la- masa obs-
cura de hierro no se movía. Vióse 
obligado en ocasiones á interrumpir sus 
trabajos agrícolas para hacer extraer 
un poco de turba y procurarse dinero. 
, Isabel mpezó á quejarse de angus-
tias y rogó que alquien la velase de 
noche. Las gemelas, fatigadas del tra- j 
bajo del día, se dormían junto á su; 
cama, acostándose á los pies de ella, de I 
modo que la anciana enferma se veía 
obligad-a á soportar el peso de sus ro-
bustos cuerpos de adolescentes. 
Pablo envió á sus hermanas á la ca-
nia y veté en vez de ellas. 
—Vete á dormir, hijo mío—le de-
cía su madre.—Tú eres el que tiene 
más necesidad de reposo entre todos. 
Sin embargo, él se quedaba. Y du-
rante las noches de Mayo, mientras to-
do germinaba en el j a rd ín y el am-
biente se embalsamaba con el aroma 
del sauce, permanecían ambos horas en-
teras con las manos enlazadas, como si 
se contasen cosas maravillosas. Siem-
pre había sucedido lo mismo; la pleni-
tud dê  su amor buscaba palabras, pero 
su recíproca solicitud les hacía enmu-
decer. 
A l amanecer Pablo introducía la ca-
beza en el agua helada y se iba al tra-
ibajo. Su presencia ejercía tan tran-
quilizadora influencia sobre su madre, 
que lograba hacerla conciliar el sueño 
casi siempre. Se deslizaba entonces 
andando de puntillas en su habitación 
y se llevaba los libros de física que 
describían con un tecnicismo incom-
prensible la construcción de máquinas 
de vapor. Su cerebro, fatigado por las 
vigilias y no habituado al trabajo in-
telectual, comprendía apenas las ex-
presiones dudosas, pero tenía tiempo de 
sobra y continuaba estudiando, página 
por página, como un labrador que tra-
bajase un terreno pedregoso. 
Su madre, abriendo los ojos, pregun-
taba: 
— ¿ E n qué estabas, hijo mío? 
Pablo le describía aquello y su ma-
dre hacía ademán de comprenderlo* 
Pero á pesar de todo, preguntaba: 
—¿Para qué estudias eso! 
E l rostro de Pablo tomaba una ex* 
presión maliciosa, y respondía: 
—Aprendo á hacer oro. 
í —¡ Pobre niño!—decía Isabel acari-
ciando su mano. 
Una noche, poco después de Pascua, 
no pudo reanudar el sueño, 
- -Léeme algo de esos libros científi-
cos—le dijo—¡Son tan aburridos! ¡ ta l 
vez me harán dormir! 
Pablo obedeció; pero después de una 
hora de lectura notó que su madre te-
nía abiertos los ojos, que la fiebre abri-
llantaba, y el sueño estaba más distan-
te que nunca. 
—¿ Luego es cierto que quieres hacer 
oro ?—pregunto. 
—Sí, madre—replicó él ansioso, por-
que el recargo de la fiebre le inquieta 
ba siempre, 
—¿ Y cómo lograrás eso ? 
. 77Ya verás—respondió él con inde-
cisión, según su costumbre. 
Pero esta vez su madre no se dejó 
persuadir, 
. —Dímelo, hijo mío, dímelo ahora. 
¿Quién sabe lo que puede suceder? Qui-
siera tener un consuelo, por pequeño 
que sea, antes de dormirme, 
— i Madre!—gritó él asustado. 
^Oontinuará), 
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Ciudad de Méjico, 4 de AbrM. ~ - M 
ProsiJenle Díaz dijo en un mensaje lo 
sivriiiínto: 
" L a fiatuaxñón monetaria ha mejora-
do grandemente. La acuñación do oro 
ha tíU'bido ahora hasta $60,000,000 en 
monedáis de cinco y diez centavos oomtra 
$42,000,000 en Septiem'bre último. La 
acuñación de moneda nueva menuda de 
plata llega á $22,000,000 de la cual, una 
gran parte representa el resultado de 
la reacuñación le más de $7,000,000 de 
Í& monedas pequeñas antiguas. Con es-
tas adiciones y las que se harán dentro 
de las próximas semanas se espera que 
quede satisfecha la imperiosa y exceu-
eionai demanda de moneda menuda de-
bida á la exportación de pesos fuertes. 
Buenos Aires, 9 le A b r i l . — E l Doc-
tor Drago ha recibido una carta de 
Mr. Root, en La que lo invita á que visi-
te dos Estados Unidos. Ed ministro se 
felicita del interés que despertó en la 
América del Sur el viaje del año pasado 
y dice que ' los norteamericanos han 
aprendido más acerca de ese continente 
durante el último año, que en ios diez 
amíteriores. 
Q l i I L t E 
Cajas de ahorros. 
E l cónsul norteamericano en Valpa-
raíso, Chile, participa que á fin de crear 
hábitos de ahorro en el pueblo en toda 
la república chilena, el gobierno de la 
misma, ha entrado en arreglos con el 
Crédito Hipotecario, importante insti-
tución financiera del país, á fin de que 
ge haga cargo de las sucursales de las 
cajas de ahorros del gobierno en Sere-
na, Curieo, Temuco, y Punta Arenas, 
¡pues ha visto que le saie muy caro ©1 di-
rigirlas y cree que con el nuevo arreglo 
cumpli rán mejor su objeto. Además, se 
¡han destinado $25.000 en oro americano 
para la apertura de nuevas sucursales 
en poblaciones de importancia, de modo 
que su influencia bierahechora se deje 
sentir por todas parte. La úti l medida 
ha sido acogida con aplauso y se ha pro-
puesto servirse de las administraciones 
¿e correos, tesoreros del fisco, etc,. para 
facalitar el depósito de ahorros. 
Alcanzan al 20 de Marzo las noticias 
recibidas por correo. 
—La nota política culminante de la 
quincena, ha sido el Decreto Legislati-
vo Núm. 697, que dice as í : 
"•Considerando: Que los servicios 
¡prestados por el Licenciado Manuel Es-
trada Cabrera, en su carácter dé Jefe 
supremo del ejército, salvaron al país 
de los eonfiietos que lo habrían envuel-
to sin la acertada dirección y sin la 
inteligencia y el patriotismo que tan 
distinguido ciudadano desplegó en la 
últ ima campaña. 
*' Que si es cierto que tal conducta es 
ajustada á los deberes que la Constitu-
ción impone al gobernante, no lo es 
menos- que las circunstancias difieilí-
eimas en que aquella conflagración ge-
ner&l lo colocó hacen figurar dichos ser-
vicios entre los que están comprendi-
dos en el inciso décimo del artículo 54 
de la Constitución misma, ya que por 
otra parte haríase patente la falta de 
equidad al no conceder un merecido 
lionor público al Jefe supremo del ejér-
cito victorioso, cuando se ha- concedido 
á los demás militares que ge distinguie-
ron en la campaña. Decreta: 
"Ar t í cu lo Io.—-Confiérese una Gran 
Oruz de Honor al Jefe supremo del 
ejército, Licenciado Manuel Estrada 
Cabrera para que la use en las solemni-
dades públicas. 
" A r t í c u l o 2o.—Esta insignia le será 
entregada, previa la alocución que co-
arresponde, por el Presidente de la 
Asamblea, en sesión especial de la mia-
ms el quince de Marzo próximo. 
"Ar t í cu lo 8o.—Las leyendas de di-
tóia insignia se rán : en el anverso, " L a 
[Asamblea Legislativa Honor al Méri-
t o ; " y en el reverso, " C a m p a ñ a Na-
cion&l de 1906." 
Munnur abones 
Del centro manufacturero de noticias 
¡políticas sensacionales referentes á paí-
ses hisp ano-americanos, ó sea Nueva 
Orleans, comunican ahora que le di-
cen de Guatemala que allí se abrigan 
temores de que ocurra una revolución 
«n la costa del Atlántico, fomentada 
¡por desterrados y favorecida por Ze-
laya y los revolucionarios hondureños. 
E l ya señalado vapor Inge, que pa-
rece anda de correo particular por 
aquellas costas, además de dedicarse al 
comercio con sus papeles en regla, lle-
gó el miércoles á Nueva Orleans, pro-
cedente de Puerto Cortés, con la nue-
va de que había ocurrido un alzamien-
to en Livingston, Guatemala, con ata-
que de la ciudad, muerte de tres sol-
dados y varios heridos; además se ha-
bla abiertamente acerca de una expedi-
ción contra Guatemala, añadiéndose 
que si se pudiera tomar á Livingston, 
serviría de puerto de desemib arque y 
centro de operaciones á las fuerzas oe 
Barillas, á quien le gustar ía desalojar 
al Presidente Cabrera, 
Se agrega que desde Guatemala, se 
había enviado un rogixmento á Livings-
Desaparecen 
De las vidrieras y moetradorea de Oa~ 
lathea, desaparecen, como por encanto 
los lindos abanicos que ham venido este 
verano. 
Los de más alta novedad son los de 
tamaño pequeño que dan la nota en las 
grandes paisas de la elegaincla feme-
nina, 
Los abanicos Primero y Bcgunde Im* 
perío son también muy notables, 
Vayara. pues, por Obispo 38 los que 
quíeríin ver pr imor® qntó la vista se 
extcirtía fmtc la contemplaci'óa de tan-
tas bellezas, 
Nadie puede poner en duda la nove. 
ton, pars ocupar esta aplaza, é impedir 
un desembarque de revolucionarlos ó 
invasores por parte de las fuerzas ni-
oaragüenseÁondureíias por la coarta del 
Atlántico, y que el grueso dsl ejército 
guatemalteco habí&; salido para la fron-
tera de Honduras, con objeto de esta-
cionarse en todos loa puntos por los 
que pudieran verificarse un asalto. 
Esto se susurra, esto se murmura 
por la vecindad.. . del famoso centro 
de "drogueros" de Nueva Orleans. 
El Correo Español 
Mañana sale para España el vapor 
"Reina María Cristina". Los que en 
él vayan perderán las delicias que le 
brinda este país y los productos de esta 
tierra. Por eso muchos han hecho aco-
pio de provisiones y son varios los que 
llevan cientos de libras de chocolate 
de L a Estrella, porque no pueden vi-
vi r si no toman cosa tan exquisita. 
Merecida distinción 
E l Gobierno francés ha enviado las 
palmas académicas á la distinguida 
profesora Mlle. Simounet, directora del 
afamado colegio de su nombre en esta 
capital; distinguiéndola con el honro-
so título de Officier d' Academie car-
go con que se enaltece al mérito y al 
más acendrado celo por la educación y 
propaganda de la cultura cristiana. 
Mlle Simounet es muy estimada por 
las numerosas familias de esta isla que 
le confían la educación de sus hijos; 
y cuantos conocen y quieren á la ilus-
trada profesora, celebrarán como noso-
tros la honrosa recompensa con que el 
gobierno 'francés ha premiado sus mé-
ritos. 
Reciba por ello nuestra más sincera 
felicitación. 
Probabilidades de hoy y mañana. 
Se van acentuando los indicios de 
lluvia, señalados para ñn de esta se-
mana ó principios de la otra. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Repiíblica, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Abril 18 de 1907. 
M á i . Mía. Med. 
Termt. centígrado. 27.8 19.0 23.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 18.62 15.08 16.84 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 6o 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.16 
Id. id,, 4 p, m 760.71 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: ra. por 
segundo ( 2.5 
Total de kilómetros... . . 222 
Lluvia mim 0.0 
a práctica del iiipnolismo 
Por A T M E S I C H 
Un grueso volumen de trescientas 84 
páginas, con figuras. $2-50 moneda 
americana franco de porte. Librería 
Nueva, de Jorge Morlón, Dragones 
frente á Martí . 
M A T A N O S 
Suicidio 
En |a m a ñ a n a del martes como á 
las ocho y miedia se hizo un disparo 
de revólvier ien la sien derecha, don 
Fndel Oateiro, y Torres, dueño del 
café ' ' L a Honradez" sito en la .calle 
de Cuba esquina á Sol, en la Habana, 
E l hoeho ocurrió «L Hotel París., 
en Maganzas, 
Dicho individuo dejó .escrita una 
«ar ta qme se halla en poder del juez 
de instrucción, ignorándose .su conte-
nido, y donde sin duda lexplioará la 
causa dfó tan extrema resolución. 
Conducido al Hospital Civ i l -en es-
tado do sumía gravedad, allí falleció. 
Hecho sangriento 
Jjmmos m ' ' L a Independencia" de 
Santiago de Cuba, lo qoíe sigue: 
"Llegan hasta nosotros rumores 
cjm recogemos ©on toda las reservas 
del iQ8»o, sioibre un trágüoo suceso ocu-
rrido eai ^1 ingenio * * Sania Ana ' ' , ubi^ 
^ado en t j l término municipal de San 
Luís. 
E l bacho, según rumores, fué como 
Oomio á las dos de la tarde del dia 
13, -se percibió un incendio en los ca-
fiavemles del referido ingenio, va-
rices ve.&laaog acudieron itminediatamen-
te, .a&í eterno los trabajadora de la 
feea, con objeto de tratar .de sofocar 
el fuego, 
La pa:-»5ja de la Ou&rdia Rural, des-
a i t la nota 
Por sus pintatí elefantes y su corte 
irreprachable da la nota en materia de 
camisas elegantes ila popular casa de 
Mercaderes 11 La Parisién, que tal pa-
rece una tacita de oro pea? lo alegre y 
eonuetona que luee, 
Toda persona de guste no puele mo-
nos que celebrar con grandes elogios ia 
inmensa variedad de telas que h mismo 
en el departamento de camisería que en 
el de sastrería tiene á la venta la gran 
casa L a Parisién, 
Ra/ón tiene para estar erguí laso el 
amable Nicoiás, al ver que en tari po^o 
tiempo ha logrado su ea¿ta tanta pepa-
larklad. 
tacada «n "Sauta A n a " salió al batey 
del ingenio parA reclutar hombres, 
haciendo esto cu forma iiucorresta, 
•eichando los cabal los sobre los traba-
jadores que en tese momiento en-
contraban desoargandíO sus oafms al 
conductor. 
Uno do efios guardias, de apísllido 
Oundras que bfpcía de cabo del pues-
to, requirió «i eeñor Máiauel Gonzá-
ta& González, ial ver&e maltrí'jtado 
por el caballo del guaidia volvió la 
icara hacia éste, recibiendo entonces 
•eai la frente, un t i ro , que 1« disparó 
aquel, cayendo ¡muerto. 
E l Gcnzái«ez, la víctima, gozaba de 
buena reputación, por, su honradez y 
•conducta inta'Cba'ble. 
Dícese taimbién, pooo después vol-
vió el guardia, y m llevó el cadáver 
de González, qui tándole un cuchillo 
qiae portaba para su trabajo. 
Llamamos la atención de las auto-
ridades, acerca de estos rumores que 
recogemos, á fin de que sea depurada 
la verdad, toda la verdad". 
E l fuego del Cristo 
He a)quí el telegrama del Aflcalde 
de Barrio del Cristo dirigido al Go-
bernador C i v i l : 
Cristo, 14 de A b r i l 
Gobernador Civ i l . 
Santiago. 
Inieendio poblado del Cristo des-
t ruyó 6 casas de guano y una de tabla 
en la calle Gaisco; dos casas de gua-
no en la calle de Ayuntamiento; dos 
casas de guana en la de Mercedes y 
una casa de guano en la calle de Zo-
na. E l fuego, según declaraciones, 
fué casual, prendido por una chispa 
de carbón ¿fe la aníáquina del tren de 
carga que pasó por esta á las 3 p. m. 
No hay desgracias personales. A esta 
hora 4 y 30 p. m. el fuego disminuye 
por completo. 
G. Pascual.—Alcalde. 
Para cubrir dos plazas, de nueva 
creación, de telegrafistas en Santo Do-
mingo, han sido nombrados don José 
Soler y don Indalecio 'Castro. 
Han fallecido. 
En Matanzas, la señora Carolina 
Díaz y Silveira, viuda de Rodríguez. 
E n Santa Clara, el señor Manuel del 
Cueto Sánchez. 
E n Trinidad, la señorita Teresa A l -
varez Magdaley. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Petra León y Miyares. 
Despedida 
En el vapor "Reina María Cristi-
n a " que saldrá mañana de este puer-
to con nimbo á España, embarca nues-
tro querido amigo el señor don Manuel 
Alvarez del Rosal acompañado de su 
distinguida esposa. 
E l incansable pedagogo que durante 
cerca de cuarenta años laboró en pro 
de la enseñanza y que en distintas oca-
siones ocupó la Presidencia de la Sec-
ción de Instrucción del Centro Astu-
riano, abandona su cotidiana tarea bus-
cando en el descanso la reposición de 
que se separó al regrosar de Oriente 
por estimar que las gestiones que se 
realizaban no conducían á la unifica-
ción de los elementos liberales sino á 
su división con la proclamación de can-
didaturas por procedimientos que no 
merecían su conformidad. 
Se dió lectura á un telegrama del 
presidente, secretario y algunos otros 
miembros de la Convención Municipal 
de Cárdenas, cuatro de ellos delegados 
á la Provincial de Matanzas, que se 
adherían á los acuerdos de la Asamblea 
y, por tanto, á la candidatura del doc-
tor Zayas. 
También se leyó otro telegtama, en el 
mismo sentido, de los generales Ro-
dulfo y Rafael del Castillo. 
E l doctor Sarra ín leyó el proyecto 
de Manifiesto por el qvie se dice al 
país liberal las razones que aconsejan 
la adopción de la candidatura del se-
su quebrantada salud. Su viaje a Es-1 ñor Alfredo Zayas. Fué aprobado, 
paña d u r a r á ' tan solo algunos meses,' acordándose publicarlo en todos los pe-
regresando después á Cuba donde tanto riódicos y hacer del mismo una tirada 
se le aprecia y distingue. 
Una comisión de la Directiva del 
Centro Asturiano, la Sección de Ins-
trucción en pleno y el cuerpo de pro-
fesores irán en un remolcador á rendir 
cariñosa despedida al por todos con-
ceptos digno de semejantes demostra-
ciones. 
Que su viaje sea felisísimo y que 
pronto tengamos el gusto de abrazar 
nuevamente al señor Alvarez del Ro-
sal. 
E l señor Llácer 
E l señor don Miguel A . de Llácer, 
Secretario del Cuerpo de Policía de 
Cienfuegos, ha presentado la renuncia 
de su puesto, y se le ha aceptado. 
Feliz viaje 
A bordo del vapor correo "Reina 
María Cristina", que zarpará mañana 
por la tarde para los puertos de Coru-
ña y Santander, regresa á España á 
reponer su quebrantada salud, el co-
nocido y bien respetado comerciante 
de esta plaza, amigo nuestro muy que-
rido, don Antonio Rodríguez Bautista, 
quien^nos encarga lo despidamos de sus 
numerosos amigos. 
E l remolcador que ha de conducir á 
bordo del correo al señor Rodríguez 
Batista, estará atracado al muelle de 
caballería, desde las dos de la tarde. 
Lleve un feliz viaje el querido ami-
go á quien deseamos ver pronto entre 
nosotros repuesto de sus dolencias. 
P A L A C I O 
Audiencia concedida 
Para el lunes á las cuatro de la tar-
de, ha concedido audiencia Mr. Ma-
goon á, una comisión de comerciantes 
y ai Jefe de Bomberos de Guanabacoa, 
quienes se proponen silicitar del Go-
bernador Provisional por medio de 
instancia, el material necesario para 
el Cuerpo referido. 
Los estudiantes 
Una comisión de estudiantes del 
Instituto han entregado hoy una ins-
tancia dirigida á Mr . Magoon, en- la 
que solicitan la supresión de los exá-
menes de grado para obtener el 
Título de Bachiller. 
Diehos estudiantes se proponen v i -
sitar con ta l objeto al Gobernador 
Provisional, el már tes á las cuatro de 
la tarde. 
E l personal de Telégrafos 
En el personal de telégrafos ha habi-
do el siguiente movimiento • 
D. José Valdés Zabala ha sido nom-
brado Inspector de líneas del Centro 
telegráfico de Camagíiey con el haber 
anual de 1,200 pesos. Esta plaza es-
taba vacante por renuncia de don En-
rique Martín. 
Ha sido nombrado Inspector de lí-
neas del Centro telegráfico de Matan-
zas', vacante por traslado del señor Za-
bala,. don Antonio Linares, que ocupa-
ba la plaza de Jefe de dicho Centro. 
A la plaza de Jefe del Centro tele-
gráfico de Matanzas con el haber anual 
de 1,400 pesos, ha sido trasladado el 
de la Habana, don Francisco Moreno. 
Jefe del Centro telegráfico de la Ha-
bana, con 1,800 pesos, ha sido nombra-
do don Miguel Paniagua, que era Ins-
pector de Comunicaciones. 
D. José Rodríguez Saez ha sido nom-
brado Inspector de Comunicaciones con 
el haber anual de 1,200 pesos. 
Jefe de Sarvicio del Centro telegrá-
fico de la Habana, con 1,400 pesos, don 
Francisco J. Castellanos. 
Ha sido declarado cesante en el car-
go de Jefe del Ceutro telegráfico de 
Santo Dominger; don Cristóbal de la 
Torre. Para ocupar esta plaza ha si-
do ascendido el señor Antonio Oms, que 
era Inspector de línea de aquel cen-
tro. 
Para esta plaza ha sido ascendido el 
telegrafista del Centro de la Habana, 
don Bienvenido^ Martínez. 
Para ocupar la vacante de Martí-
nez ha sido escendido don Eliseo Cam-
pos, telegrafista da segunda clase. A 
esta plaza ha sido ascendido el de terce-
ra don Miguel Linaresi y á la plaza que 
éste deja ha sido trasladado don Anto-
nio Mayo Gil, telegrafista de Santa 
Clara. 
Para esta vacante ha sido trasladado 
dem Santiago Jardines, telegrafista de 
Guantánamo y para esta don Emilio 
Fernández Alvarez, que era Jefe local 
de Unión de Reyes. 
A esta plaza ha sido ascendido don 
Ju l ián Piewo Bado que era telegrafis-
ta de Jovellanos y á esta don Esteban 
R, Díaz, que era de Cienfuegos. Para 
esta plaza ha sido nombrado don Ricar-
do Varsua, Jefe local de Colón. 
Ha sido nombrado Jefe local de Co-
lón, don Ramón Suároz. 
También deseamos un feliz viaje á 
nuestro querido amigo don José Gon-
zález Lorenzo, conocido comerciante de 
ferretería, quien á bordo del vapor 
Alemán "Ceci l ia" , que zarpó de este 
puerto para los de Coruña y Santan-
der el miércoles por la noche, va á 
Europa en viaje de recreo acompañado 
de su distinguida esposa é hijos. 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, acompañado' de su familia, el señor 
don Rafael Portuondo. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de Vista de la Aduana de Santiago de 
Cuba, el señor don Victoriano Leyte 
Vidal . 
E l ganado 
De los datos que obran en el nego-
ciado de Agricultura del Gobierno de 
Camagüey, resulta que en primero de 
Octubre de 1906 existían en los cinco 
términos de la Provincia 189,035 reses 
vacunas machos y 233,758 hembras. 
E n 31 de Enero del corriente año 
existían 180. 342 machos y 239. 406 
hembras. 
De estos datos se demuestra que el 
ganado macho, ha experimentado una 
baja en estos cuatro meses de 8,693, 
y en la hembra un aumento de 5 mi l 
(348. 
LOS AMIGOS D E L 
DOCTOR Z A Y A S 
Los liberales partidarios de la can-
didatura del señor Alfredo Zayas para 
la Presidencia de la República, cele-
braron anoche su segunda reunión, en 
la calle de Campanario número 126, 
morada del señor Ortelio Poyo. 
Según nota que se nos facilita, las 
distintas comisiones nombradas en la 
reunión anterior dieron cuenta de su 
cometido, acordándose para las mis-
mas un voto de gracias. 
F u é aprobado el proyecto de cons-
titución del "Comi té Central de Pro-
paganda," que se encargará á su vez 
de organizar los comités provinciales 
y municipales. E l Comité Central lo 
formarán treinta miembros, cinco en 
representación de cada provincia. 
Quedó nombrada una comisión, for-
mada por el senador Recio, el doctor 
Pereda y el comandante Curtir, que 
visitará al genral Loináz del Casti-
llo y lo felicitará en nombre de la 
Asamblea por la actitud imparcial que 
adoptó en la excursión que hizo re-
cientemente á algunas provincias en 
unión de otras personalidades y de las 
de cien mi l ejemplares para distribuir-
los en toda la República. 
No nos referimos á la linda colección 
de danzas tropicales de Marín Varona 
el aplaudido maestro. Tampoco á las be-
llas mujeres de los trópicos, nada de 
eso. Lais mujeres tropicales de sobra to-
do el mundo conoce sus encajntos. E l t í-
tulo de estas líneas tan sólo se refiere 
á las telas íropicalss que el popular 
Cantero, el famoso sastre de O'Reilly 
42, acaba de poner á ia venta. La se-
gunda remesa de telas con pintas pre-
ciosas de muselinas francesas está allí 
donde hay un excelente cortador y don-
de las precios están a l ailcance de todas 
las fortunas. 
Cantero debe su popularidad á sus 
telas excelentes, irreprochaibles. 
PARTIDO SOCIALISTA D E CUBA 
Agrupación de la Habana. 
Por la presente se convoca á los afi-
liados de esta Agrupación para la Asam 
blea general extraordinaria que ha de 
celebrarse el próximo lunes 22 del ac-
tual á las siete y media de la noche en 
el local de la misma, Revillagigedo 
76, para tratar de un asunto de gran 
trascendencia para el Partido. 
Habana, 19 de A b r i l de 1907. 
E l Secretario. 
E B G I s W c m L 
A B R I L 16. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural; 2 hembras blan-
cas legít imas. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca l eg í t ima; 2 hembras 
mestizas leg í t imas; 1 hembra mestiza legíti-
mas; 1 hembra mestiza natural; 1 varón mes-
tizo natural; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este .— 4 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural; 1 hembra blan-
ca natural; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. —• 3 varones blancos legí-
timos; 1 varón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José M. Alonso, 30 días, 
Habana, Troeadero, Atrepsia. 
Distrito Sur. — María Luisa García, 22 años 
Habana, Campanario 130. Tuberculosis; Ber-
nardo Arribo, 40 id. Gloria 32, Tuberculosis; 
Luis Izquierdo, 2 años, Habana, Maloja IOS, 
Meningitis; Evaristo Menéndez, 32 años, id. 
Gervasio 134. Tuberculosis. 
Distrito Este. — Manuel Esmoris, 50 años, 
España. H . Paula, Bronquitis crónica. 
Distrito Oeste. — José Pérez, 69 años, Can-
tón, H . Lázaro, L e p r a ; Josefa Morales, 28 
años, Habana, Aramburo 24, Endocarditis; 
Mercedes García, 81 años, id. Luyanó 72. Tu-
berculosis; Isidro Peñalver, 9 dias, id. J . del 
Monte 302. Debilidad congénita. 
R E S U M E N 
Nacimientos •. M . . 25 
Defunciones , . 10 
A B R I L 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca legíti-
ma. * 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legít i 
mas; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este. — 4 varones blancos legít i 
mos. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural; 1 hembra blan-
ca natural; 1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — Juan A. Chassaña con 
Zoila Cárdenas; Ricardo Forgas con Concep-
ción Berna. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Carmen Morejón, 38 
años. Habana, Ancha del Norte 394. Asisto-
lia. 
Distrito Sur. — María Delfino, 3 meses. 
Habana, Dragones 22, Bronco neumonía; Ro-
sario Font, 50 años, Africa, Estrella 106, 
Homoptis i»; Mercedes González, 23 días. Ha-
bana, Corrales 269. Debilidad congénita. 
Distrito Oeste. — Dorila Nibot, 6 años 
Habana, Estevez 93 Difteria; Loreto Chap-
potin, 86 años, Africa, P iñón 2, Cardio es-
clerosis; Angela Valdés, 2 años. Habana, C i 
Beneficencia. Tuberculosis generalizada; Car-
los Acruiar, 61 años, id. San Francisco 46, 
Asistolia; Belén Estratis, í8 meses, id. Mo-
nasterio 6, Apendicitis; Catalina Pérez, 48 
años, id. Infanta 37', Fibroma del útero; 
Nieves Fernández, 82 años, id Peñón 8. Car-
dio esclerosis; Berna-rdo Eodríguez, 2< años, 
id., Pocito 22, J . del Monte, Crup. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Matrimoñios 
Defunciones. . . . . . . . . 
14 
12 
A B R I L 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leg í t imo; 
2 hembras blancas legít imas. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legí-
timos ; 5 hembras blancas l eg í t imas; 2 hem-
bras blancas naturales; 1 hembra mestiza na-
tural. 
M A T R I M O N I O S 
, Distrito Sur. — Angel Vilanova Gómez 
con He<rminia A z ú a ; Gerardo Torres con 
Emil ia Herrera y Díaz . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Eduardo Pedroso, 23 
años. Bainoa, Cuba í8, Estercorenioa. 
Distrito Sur.— María de Jesús Rivero, 66 
años, Habana, Esperanza 41. Insuficiencia 
mitral; Juan A. Fernández, 5 meses. Habana 
Maloja 176, Bronco neumonía; Mercedes L a n -
deiro, 12 años, id. Revillagigedo 149. Nefritis 
aguda. 
Distrito Oeste. — Aquilino Tamargo, 27 
años, España, L a Covadonga, Tuberculosis; 
Serafina Valdés, 19 meses, Habana, C. Bene-
ficencia. Difteria; Marcial Coca, 70 años, id. 
San Miguel. 183. Les ión orgánica; Antonia 
Trinquete, 45 añoe. Habana, H . Lázaro, L e -
pra; Desiderio Pereira, 79 años, San Cris-
tóbal, San Joeó 140, Ateroma arterial; Ana 
Fernández, 23 años. Habana, Aramburo 39, 
Tuberculosis; Cándido Sierra, 42 años E s -
paña, Q. Dependientes, Cirrosis del h ígado; 
Ursula Fernández, 48 años, id. S i n t a Teresa, 
Insuficiencia aórtica.; Petrona Bouquier, 80 
años Habana, Cerro 831, Mútit is . 
R E S U M E N 
Nacin 'entos 36 
Matrimonios 2 
Defunciones 13 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
S e r v i c i o d e l a 
SOCIEDAD DE ^ 
L A L E Y INTERNA^ 
Washington, Abril 1 9 ^ T 0 N ^ 
dad ainerioana t itula^ So^ 
Interna^ional" celebrará ^ " ^ v 
mera sesión anual y su Y ) r S Su Pn 
Root d i r i g M á l o s ^ ^ t . 
de bienvenida. Selsalu¿ 
En la sesión de la mañana 
r á la referida sociedad d * ] ! * 0 ^ ^ 
dad de que debe ^ozar k ^ ^ i -
particular en tiempo) de g ^ S ? ^ 
tud ia rá la conveniencia de^? y es-
prohibición de traficar en ^ 
considerados como c o n t r i lcul03 
guerra. I,raba^o de 
RETIRADA DE LOS 
NIOARAGrpv^ 
ha recibido un despacho del • * 
te Zelay^informándole que i l ? * 
zas nicaragüenses se están 
do del territorio de Eondum 
- cargo de la admink^ 
pública el gobie^o 
ciéndose a d m i n i £ > 
de la re e- iM-r^ ^. 
nal lo que en opinión del p S J ; 
de Nicaragua ha de afianzar v a T ^ 
permanente en Centro América 
T E N T A T I V A DE CHANTAJE 
Nueva York, A b r i l 19 Mr g 
dict Gimbel, condueño de uno de T 
grandes establecimientos dePü9sieií? 
fué arrestado aquí ayer tarde ¿fio i 
acusación de haber tetado de com 
ter actos inmorales; f u | p^sto mt 
tarde en libertad bajo fianza y Z 
abogado declara que se trata sendl? 
mente de una tentativa de chantage 
MAS VICTIMAS 
Méjico, A b r i l 19—Anuncian de 
Ayut la que á consecuencia del tem 
moto del domingo pasado, hubo en & 
cha población siete muertos y 37 ̂  
ridos; todas las casas de la población 
han sufrido desperfectos que h& 
cen inhabitables y los habitantes i 
tan acampados al aire libre. 
TERREMOTO 
Manila, A b r i l 19—Ayer hubo en es-
ta dos fuertes movimientos seisndeos 
los que se sepa hasta ahora, no han 
causado daño alguno. 
SIN SIONIPICACION POLITICA 
Gaeta, A b r i l 19.—Los reyes de In-
glaterra é Ital ia celebraron ayer m 
larga conferencia y terminada esta, el 
rey Eduardo V I I salió seguidamen-
te para Ñápeles, siendo despedido con 
las mismas aclamaciones con que ha-
bía sido saludado á su llegada. 
E l rey Víctor Manuel regresó á Ro-
ma y según se informa oficialmente, 
carece de significación política el en-
cuentro de los soberanos. 
CASTIOO A LOS 
PERTURBADORES 
San Petersburgo, Abr i l 19.—El je-
Te del gabinete Stolypin ha ordenado 
que sean severamente castigados to-
dos los que tomaron parte en los dis-
turbios de ayer en Odessa y se 
tomen medidas rigurosas para impedir 
la continuación de los mismos. 
NO FUERON MUJERES 
SINO OBFuEEOS' 
No fueron mujeres, como se dijoj 
erróneamente en un despacho de Odes-
sa publicado en nuestra edición de la 
mañana , sino obreros, los que fueron 
atacados y muertos ó heridos por los 
afiliados á la Sociedad "Unión d«l 
Pueblo Ruso". 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, A b r i l 19.—Ayer 
ves se vendieron en la Bolsa de ValO' 
res de ©sta plaza, 314,200 bonos y w 
cienes de las principales empresas qu» 
radican en los Estados Unidos-
No repara sacrificio en poner no 
pléndido y fresco salón para comoo* 
dad del que nos visita. ^ 
Chales Palatino muy finos á $1.^ 
Warandol bordado á 50 y 75 










































































m i & n Real y I n y Ilustre A r c W 
flía ie María M i 4e los D e » 
rallos. „ la ^ 
se ce lebrará la mifea r egí ame nian^ ^ y* 
senté mes, en el Al tar PiM^l68^doS ev 'J 
ría Santtel.ma de los Desarnparaa ^ ^ p » 
Parroq-uia. do Monserrate. Lo 3 " ^ ^ . 
para conocimiento de lo« ^ ^ n v J l 
Ha-bana, 18 de Abril de li»"'- Troncos0-
C. 884 
IGLESIA DE SANIA 
E l domingo veinte y V l t ^ r a s T ^ ^ 
nueve de la mañana, se <?eî  san JSSTdt 
lemne en honor dej P ^ f 1 ^ un | 
l t - 1 8 ^ mínico 
5976 
i f i s t F í i r c M c o f r i a i f 
SacraiMti), ermiia ea la ^ 
it m . Sra, i ( G a w * p . < S : 
Se recuerda & todos los fiel» ' se%o3 ú tf* 
te & los hermanos de arabos can * > 
ta Corporación que de ac'U'1 p r ^ r c K j 
venido en nuestras Estatutos ̂  esta^jd**! 
21 del corriente m&s, ceiebia1 ^ ^ ^ lflJ 
cofradía, como de costumore. ca ^ a ^ a 
del Domingo tercero con m ' . - ^ ^ i a rf>,i» 
8 y media de la mañana > ' ^ ¡ o r ^-g.;»* 
del rt-i'Uiado y d^tingmdJ or d¡: las Jp. J -
PL.ro. .v-. José Calonge, R ^ ^ n d o *"5 p / - ^ 
las P ía s de Guanabacoa. es^ ^ > ^ 
de manifiesto todo el día ^ v i o ^ î**0 
en que se hará, la reserva P el 
nial del caso y procesión v 
del Templo. ^ ^mana ^no^'1"'^' 
Los Jueves de cada setnan po 
renovación á las 8 a. m.. & j2, 4 -
y días festivos, misa d?A„ . ̂ .-n -
Ser ciña á 
"en toes; 
I San i 
•aid 
cuenta de esta In^t:ituc.6n^ ^ s t ^ 
Se le suplica A. los c o . ^ se 
distintivo como a s í m i - ^ ^ o I>* 
acuerdo con el señor Maj oi ^ jjor» 
al Sant ís imo aunque sea 
te esté de manifiesto. -.go?. atarl<' 
Habana 18 do Abril %A S*trfT* cf¡t 
C. 830 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — A b r i l 19 de 1907. 
g e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E C A H S I O 
Habana. A b r i l 19 de 1907. 
A las 11 de la mañana 
fa esravioia 
S ^ n i a - C e n o r o ) 
g l W Bauco 1.3-
101 
oro español. , 110: 
á 9 7 % V . 
á ' 1 0 3 -
á 4 Y . 
i 1 1 0 % P. 
0r0 americano con-
P l a t a e spaño la . . . 
S ^ S n t ^ d e s : : : á 5.42 en g a t a . 
•Ifl- eD á 4.32 en plata. 
I ^ c a n t i d a d e s . . . 
¡ i peso americano 
^ plata e s p a ñ o l a ^ 
12 á ] 2 % P. 
á 5 .41 en plata. 
a ,
á 4.33 en plata. 
1.12 á 1.12% V . 
¡ j e m o r i a d e l a C o m p a ñ í a 
z i w i c a 
c o m p a ñ í a ha 
iccionistas de 
La directiva -
Hado cuenta a 
b resultados obten idos en 1905 y de 
I situación en 15 de Noviembre de 
1906. . , • " i . i 
La Memoria hace resaltar los servi-
cios que presta la C o m p a ñ í a tA pa í s , y 
Alie V01' d e s l e í a muchos olvidan, si-
iicndo su programa ant iguo de coaa-
\ n r al desenvolvimiento del t ráf ico 
Lean t i l , desarrollar 1& mar ina m'er-
cantil y extender iñs relaciones co-
merciales de E s p a ñ a á regiones olvida-
das, ó poco menos. A m é r i c a y M a r m e -
E son los puntos de sus miras, co-
rrespondiendo á los intereses^ generales 
del país, que van en a r m o n í a con los 
particulares de la C o m p a ñ í a . 
A este fin ha hecho p r o p o s i c i ó n en 
el concurso a h i e r í o para const ru i r los 
Duertos de M e l i l l a yChafarinas, . cuyo 
Asaltado se ignora por exdstir otr&s 
Lreposiciones. Se propone ensayar u n 
servicio de vapores entre Cartagena y 
Orán 
Los beneficios que realiza esta Com-
pañía son m u y reducidas, pues contra 
lo que muchos creen, el d ividendo que 
reparte no es m á s que del 2'38 por 
ciento del capital soaial. 
Las utilidades de 1905 han resulta-
do algo mayores que las de 1904; pe-
io la baja del cambio produce q u é -
feanto en los de 1906, y a d e m á s au-
mentan los gastos, porque tiene que 
destinar mayores canticLa/ies á amor-
tizaeiones. 
Por los beneíicios de 1905 reparte u n 
dividendo de 20 pesetas, i gua l que en 
1904, que impor ta 356,000 pesetas, y 
deja un remanente de 2^050, que da e l 
total de 358,050 que s e ñ a l a e l balan-
ce. - ' ~'\ 
las obligaciones. Si el resultado de es-
ta ges t i ón es sa/tisfactorio, e l l iqu ida-
dor promete d a r cuenta de él inmedia-
tamente á los obligacionistas. 
r a n j a s y l i m o n e s 
E l ^ C e n t r o F r u t e r o de. Valencia* ' , 
ha favo.i«¿cido ial " D i a r i o M e r c a n t i l " 
de Barcelona con Vos s iguientes inte-
r e s a n t í s i m o s datos sobre e l comercio 
de dichas f r u t a s : 
E l promiedio de l a p r o d u c c i ó n anual 
jpLe las " n a r a n j a s o r d i n a r i a s " , *¿n las 
p rov inc ias de Valenc ia , C a s t e l l ó n y 
Alieainte, se calcula hoy en 600,000 to-
neladas, cuya d i s t r i b u c i ó n es como s i -
gue : 
Toneladas 
lA I n g l a t e r r a , en caja.?. . . 280,000 
„ A leman ia , en i d e m . . 48,000 
„ B é l g i c a , 'en i d e m . . . 20,000 
„ Holanda, , en idera . . . 20^000 
„ Nciruega y puer tos d e l 
B á l t i c o , en í d e m 8,000 
„ F ranc ia , •¿n cajas y gra-
ne l 56,000 
432,000 
Consumo en e l p a í s y f r u -
to que se pierde en los á r b o -
les .,, . . 168.000 
T o t a l 600,000 
Los pr inc ipa les pun tos de ©mbar -
qutó de l a ¡na ran ja , son, Valenc ia , B u -
r r i ana , C a s t e l l ó n y C a n d í a . Empie -
za 'la e x p o r t a c i ó n lá f ines de Octubrie 
y concluye á mediados de J u l i o . 
E l puer to p r i n c i p a l es Va l enc i a y l a 
é p o c a de m á s embiarqu'e desde e l 15 de 
N'oviembre a i 15 de D i c i e m b r e y en los 
meses de Matrzo y A b r i l . 
E l c u l t i v o de l a " m a n d a r i n a " que 
t o m ó g r a n ineretmento desde el a ñ o 
1885 fá 1895, pareen haberse estacio-
nado hace y a algunos a ñ o s a l n ive la r -
se e l r e n d i m i e n t í o de su p r o d u c c i ó n a l 
que da la na r an j a o r d i n a r i a . 
Los datos que poseemos de su p ro -
d u c c i ó n med ia anual , son incomple-
tos, p o r lo que no podemos a t r i b u i r -
les 'gran au to r idad . 
2,825 toneladas a l promediio 'de p ro-
d u c c i ó n . 
Se «exporfcarom -en bu l tos de diversos 
peso y t a m a ñ o : 
Toneladas 
l i q u i d a c i ó n d e l a a n t i g u a 
c o i i m a í s l CanaHePana i á 
El liquidador M . Lemarquis ha p u b l i -
cado una carta en la cual dice que á 
causa del l i t i g i o entre la C o m p a ñ í a 
nueva y la a d m i n i s t r a c i ó n sobre el pa-
go de 13.500,000 francos por derechos 
pie registro, el aplacamiento de la- l i -
fluidación será m u y largo, pues ambos 
p i n t e s a p e l a r á n á todas las j u r i s -
dicciones. 
I En vista de ello, M . Lemarquis ha 
entablado negociaciones para l legar á 
f^a transacción entre la C o m p a ñ í a 
nueva» y el fisco, con objeto de acele-
en lo posible el ú l t i m o reparto á 
17,800 cajas para I n g i a t e r r a 
con peso de 670 
23,500 i d e m i d e m F r a n c i a 
con peso de • 840 
5,000 i d e m id'em H o l a n d a y 
B é l g i c a con peso de 190 
9,800 cajas pa ra Haanburgo 
con peso de 375 
iQue se se consume en e l p a í s 750 
. 
, T o t a l M « « « « 2,825 
¡En .cuanto á los ' l i m o n e s " , t iene 
esc:asa i m p o r t a n c i a -su p r o d u c c i ó n que 
¡a lcanza á poco m á s de l o necesario 
pa ra «¿l consumió, pero aunque nio hay 
datos e s t ae l í s t i emos que los j . u s t i f i 
quen, creemos que l a e x p o r t a c i ó n 
anua l no l l ega 4 5,000 'Cajas fuera de 
l o que p o r f e r r o c a r r i l pueda i r á las 
p rov inc ias d ^ l i n t e r i o r . 
Ac tua lmen te se v a n p l a n t a n d o y a 
l imoneros y es r egu l a r que d e n t r o de 
5 á 10 a ñ o s a d q u i r i r á r e l a t i v a impor -
t anc ia esta p r o d u c c i ó n . H o y l a t ie-
nen y a las provinic ia de M u r c i a y 
M á l a g a , de donde se e x p o r t a bastante 
l i m ó n pa ra AlAímania é Inglaterra; , 
respectivamente. 
E l t r a b a j e d e l a s m u j e r e s 
e n E s p a ñ a 
L a Gaceta de M a d r i d dol 10 de 
Enero p u b l i c ó una l ey que dice a s í : 
A r t í c u l o ú n i o c . Se r e fo rma el ar-
t í c u l o 9 de l a l ey de 13 de Marzo de 
1900, que se. r e d a c t a r á en los t é r m i n o s 
siguientes i 
" A r t í c u l o 9. N o se p e r m i t i r á el 
t r a b a j o á las mujeres du ran te u n pla-
zo de cuatro á seis semanas posterio-
res a l a lumbramien to . E n n i n g ú n ca-
so s e r á d icho i n f e r i o r á cua t ro sema-
nas : s e r á de cinco á seis s i de una cer-
t i f i cac ión f a c u l t a t i v a resultase que 
l a mu je r no puede, s in . pe r ju i c io de 
su salud, reanudar e l t raba jo . 
E l pa t rono r e s e r v a r á á la obrera 
du ran te ese t i empo su puesto en e l 
t a l l e r . 
Iva m u j e r que haya en t rado en el 
octavo n.'js de embarazo p o d r á soli-
c i t a r e l cese en e l t r aba jo , que se le 
c o n c e d e r á s i e l i n f o r m e f acu l t a t i vo 
fuese favorable , "en cuyo caso ten-
d r á derecho á que se le reserve e l 
puesto que ocupa. 
Las nmijeiAís que tengan hi jos, en e l 
p e r í o d o de lactancia , t e n d r á n una 
h o r a a l d í a , den t ro de las d e l t raba jo , 
pa ra d a r el pecho á sus hi jos . 
Es ta h o r a se d i v i d i r á en dos p e r í o -
dos de t r e i n t a m inu to s aprovechabl'es: 
uno en e l t r aba jo de l a m a ñ a n a y o t r d 
en e l de l a ta rde . 
Estas medias horas s e r á n aprove-
chadas p o r las madres cuando lo juz-
guen conveniente, s in m á s t r á m i t e 
que p a r t i c i p a r a l d i r e c t o r de los t r a -
bajos, a l en t ra r e n ellos, l a ho ra que 
hub ie ren escogido. 
N o s e r á en maniera a lguna descon-
t a b a pa ra e l efecto de cobro de j o r -
nales l a h o r a des t inada á l a iac tan-
c i á " . 
Ocho de Enero de m i l novecientos 
siete. 
A l e m a n i a e n J a m e s t o w n 
D i c e n en B e r l í n que en testimonio 
de c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a s á los 
Estados Unidos , m a n d a r á A leman ia 
p a r a representar la en l a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de^ Jair^stovrai los dos c ru -
ceros de su armada Bremen y Eoon y 
u n ^ c o m i s i ó n m i l i t a r , mien t ras qiie 
los tres p r inc ipa les a e r o n á u t a s ale-
maneis i r á n á aquella c i u d a d nor te-
amer icana pa ra t o m a r pa r t e en la 
campetencia i n t e rnac iona l a e r o s t á -
t i ca , exhib iendo a l misano t iempo en 
e l cer tamen sus nuevos globos f a b r i -
cados p o r üa casa Rosdilinger, de H a m -
burgo , p rov i s tos de aparatos especia-
les hasta ahora no conocidos, d v l p ú -
bl ico , que les p e r m i t i r á n permanecer 
m á s t i empo en los espacios a é r e o s que 
todos los. d e m á s globos inventados 
hasta ^1 d i a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M I A M I " 
Con carga general y pasajeros fon-
d e ó esta m a ñ a n a en puer to el vapor 
americano " M i a m i " procedente de l 
puer to de su nombre y Cayo Hueso, 
saliendo esta tarde con carga y pasaje-
res para los puertos ya mencionados. 
E L " R E I N A M . C R I S T I N A " 
E l vapor correo e s p a ñ o l " R e i n a Ma-
r í a C r i s t i n a ' V fondeó en puer to esta 
m a ñ a n a procedente de V e r a c r ú z , con 
carga y pasajeros. -
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Halana todos los 
lunes, álas 5 de ía tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desi>aclia á bordo. — Viuda de Zuiueta, 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V-'-NTAS EFECTUADAS HOY 
Vapor B. Aires: , 
2.000 cajas velas gde. Kocamora, $15.50 las 
4 cajas. 
Vapor J. I-oigas: 
2,000 cajas velas, $15.00 id . ' 
Vapor M. Gallart: 
1,000 cajas velas chicas, $7.75 id. 
Almacén: 
275 sacos café tostado Borinquen, sacos do 
100 libras, $25.00 qtl. 
395 id. id. id. 25 id., $25.50 id. 
37513 manteca extra pura Sol T|natural, 
$12.62 id. 
25013 id. id. id. T|artificial, $12.00 id. 
350 cuñetes id. id. chicos, $13.00 id. 
22ó|S id. artificial Competencia T| natural, 
$ i 0.12 id. 
17513 cuñetes id. id. aitificial, $9.75 id. 
2o0 cuñetes, id. id. chicos, $10.75 id. 
45 cajas tocino superior Butts, $10.00 id. 
líiO id. peras Hermosí, $5.25 cájív 
80 id. cf-tlones Indio 48|2, $0.50 :¡ñ. 
2?i't i(i. \ino rioja clarete Laiü'íz 24¡?, $7.20 
caía. 
150 i , ! , id. id. 12]b.,'$G.40 id. 
12:"; íd. id blanco, i ( l , $8.45 id. 1 
100 id. anís Mono i r b . , $18.00 :a. 
125 id. ojén J. Bueno, 12b., $15.25 id. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Abr i l : 
A z ú c a r 
E l vapor americano " B r u n s w i c k " 
i l evó para el puerto de su nombre, 
1,500 sacos de a z ú c a r . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
D i s r é l t a de m u t u o acuerdo con fe-
cha 11 de l presente l a sociedad que 
g i raba en esta plaza bajo l a r a z ó n de 
Grau , Planas y Comp., se ha hecho 
cargo de l i q u i d a r y con t inuar sus ne-
gocios la nueva que se ha cons t i tu ido 
con efectos re t roac t ivos a l Io. del 
mismo, bajo l a d e n o m i n a c i ó n de Pla-
nas y Comp., de la que son gerentes 
los s e ñ o r e s D . J u a n y D . J o s é Planas 
Soler. 
Mayo. 
Abr i l : 
Mayo: 
SE ESFEBAN 
20—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
20 — Aliemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20—ISTordhvalem, Hamburgo y escala?.' 
22—Mouterey, N . York, 
22—Esperanza, Veracrúz. 
22—Excelsior, ISTew Orleans. 
22—Mobila, • Mobila. 
22— Gotthard, Gaivestón. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24— Saturnina, Liverpool. 
26—José Gallart, Isrew Orleans. 
26— Mérida, New York. 
29—México, Veracrúz y Progreso. 
1— Sabor, Tarapieo. , 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
1— Ida, Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampico y Veracrúz 
5—Pureto Eic-o. Barcelona y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas. . 
14— La Champagne, Veracrúz. 
SALDEAN, 
19—Progreso, Galveston. 
19— Sabor, Veracrúz y Tampico. 
20— Peina María Cristina, Coruña. 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, 'xampico y escalas. 
21— Aliemannia, Veracrúz y Tampico 
22— Mouterey. Progreso y Veracrúz. 
23— Mobila, Mobila. 
23—Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracrúz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27— José Gallart, Canarias. 
27—Morro Castle, New. York. 
29— Mérida, Progreso y Veracrúz. 
30— México, New York. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
3— León X I I I , Coruña y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Aliemannia, Coruña y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D i T r U A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 19: 
De Miami y Cayo Hueso*t u 8 horas, vap. ame-
ricano Miami, cap. White, toas. 1741 con 
carga general y 20 pasajeros A O. Law-
ton Childs y como. 
De Veracrúz, en 2 días, vap. español Peina 
María Cristina, cap. Fernáudíi , tonela-
das 4817 con carga general y 188 pasaje-
ros á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. arasricano 
Mié mi. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P~ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CeeJie, oprHeilbut y Easch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Coruña y Santander, vap. español Peina 
María Cristina por M. Otaduy. 
ParaNew York, vap. americano Havaaa, por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 18": 
Para Brunswick, vap. americano Brunswick 
por D. Bacon 
1500 sacos de azúcar. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
LLEGABON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor amo-
ricano Miami: 
Sres. C. H . Bradley — Mrs. L . Schlagar — 
H . C. Lawton, señora y un niño — H . B. 
Torbas — Marqués de Midherbe —• W. «T. 
Wornke — M. E. Woodgeor — A. Longsey 
— Dr. N . Pinder — C. D. Bond y señora — 
Huster Pedroso — C O, B. Tan 
De Veracrúz y escalas en el vapor español 
Reina María Cristina. 
Sres. Catalina Hernández — Juan Aguilera 
— Juan Mir — Filomena Márquez — Luis 
Riberau —Rita Comet — Samuel Ballesteros 
— Amador Fernández — Nieves García y dos 
de familia — Natalia y Consuelo Rodríguez 
— Juan Miralles — Guido Daina —Anto-
nio Fernández — Joaquín. Huguet — Pastora 
González — Julio Menéndez — Juan Ráeos— 
Ricardo Hernández — José Sáncrez — An-
drés Angulo — José García 12 de tercera y 
150 de tránsito. 
L I S T A 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas 
A. 
Alvarez, Antonio — Alvarez, Féliz — Alva-
rez Saez, José — Alvarez, Manuel — Alva-
rez, Salvador — Alvarez, José — Arias Cuer-
vo, Francisco — Arias, Manuel — Arrufat, 
Leandro— Añeros, Andrés — Allende, Ma-
nuel — Aberus, Fernaüdo — Amil, Juan — 
Alcové, Esteban — Allegue, José — Arias, 
Juana — Atienza, Valentín — Asua, Alejan-
dro . 
B 
Barreiro, Antonio — Barreiro, Florentina 
— Barrera, Francisco — Bailes, Antonio — 
Barr, Nicanor — Ballina, Manuel — Baldo, 
Jaime — Badía, Dolores — Bravo, Manuel— 
Bethancourt, Luis G. — Bravo, Manuel— 
— Bigo, Antonio — Bode, Fernando — Bo-
lar, Luisa — Procos, Nieolasa — Bodelo, Luis 
— Casas, Baldomero — Casanova, Victoria— 
Carballo, Antonio—Campos Padrón, Miguel 
— Castellano, Juan — Calvo, Paulina — 
Cabeza, Constantino — Carretero, Emilio — 
Castañeira, Vicente — Carballo, Camilo — 
Canosa, Andrés — Castro, Arturo — Castro, 
Bobina — Castro, María — Ceyde, Sinfo-
rosa — Collazo, María — Contó, Francisco— 
Cueto, Ramón — Cuesta, Antonio. 
D. 
Delgado, Pedro — Díaz, Feliciano — Díaz 
Alvarez, Manuel — Díaz, Camila — Díaz 
Suárez, José — Díaz Trigo, Casimiro — Díaz, 
Antonio — Díaz Femando — Dobal, Carlo-
ta— Domínguez, José —Domínguez, Arturo. 
E. 
Eugo, Antonio — Etayo, María — Escu-
dero, Juan — Estevez, Engracia — Echalo, 
Juan. 
F. 
Fano, Faustino — Fernández Benigno — 
Fernández, Manuel — Fernández, Herminio 
— Fernández, José — Fernández, DameJ— 
Fenández, Vicente — Fernández, Teresa — 
Fernández, Ramón — Fernández, Benjamín 
— Fernández, Secundino — Fernández Blan-
co, José — Fernández, Martín — Fernández, 
José— Fernández, Ignacio — Fonseca, Ma-
ximiliano — Fuente, Indalecio. 
G 
Galego, Sebastián - - Gassio, Magdalena — 
Gayoso, Laura — Gallart, José — García, Je-
sús — García, Juan — García, Alfredo — 
García, Luisa — García, Serafín — García, 
Ramón — García, Vicente — García Jesús 
— García, Manuel — Grela, Maximino — Gi-
raldes, Juan — Gimeno, Pilar — González, 
Agueda — González, Francisco — González, 
Donato — González, Lucio — González, Be-
nito — Gómez, María — Gutiérrez, Manuel 
— Gutiérrez, Juana — Gutiérrez, Inocencio 
— Guitian, Nemesio —Guerra, Rafael 
H . 




Jaime Herrero, Miguel — Jardon, Amancio 
— Jaqueto, Pedro —'Juanes, Francisco — 
Junco, Manuel. 
L . 
Lanza, Florentino, (2) — Landrovo, Ar-
senio — Lesgo, Ricardo — Leis, Rita — Leal, 
José — Leal, Domínguez — Lillo Hevia, Bau-
tista — López, Manuel — López, Antonio —-
López, Clementina — López, Desia — López 
Benito — Louro, José — Losada Vila, Pío 
— Lorenzo, Manuel — Lugris, José (4) — 
Iiuaces, Vicente — Llera, Manuel. 
M. 
Marban, Angela — Mallorquín, Manuel-— 
Mazora, Ñieandra — Martínez, Gaudenclo 
(3) — Manteco, Francisco — Manrique, Ma-
nuel — Martín Barranco, Francisco — Me-
néndez, Benito — Menéndez, Manuel — Me-
néndez, Francisco — Menéndez, Frutuoso — 
Menéndez, Alejandro — Meis, Segismundo 
— Miranda, Saturnino — Miranda, Severo 
— Mijares, Oscar — Montes, José — Mostei-
ro, Ecequiel — Morón Silva, Antonio —> 
Monserrat, Serafina — Montes, Aquilino 
Montes, José — Moreira, José — Muñiz, Se-
verino — Muñiz, Emeterio. 
N . 
Novua, José — Novoa, Vicente. 
O. 
Otero, Juan — Otero, Ricardo — Otero, Ra-
món — Ortuzar, Ensebio — Ojeda, Sebastián. 
P. 
Plans, Andrés — Pació, Concepción — Pa-
drón, Sinforlano — Placer, Lorenzo — Pérez, 
José — Pérez, José — Pereira, José — Pe-
reira, Angel (2) — Pereira, Enrique — Pedro 
Emiliano — Pena, Antonio — Péroz, Alfon-
so — Pérez, Clemente — Piñón, Manuel — 
Pieiga, Fermín — Pinera, José — Pons Her-
nández, Carmen — Pos, José —Pulido, María. 
Q-
Quintero, Isaac — Qussada, Emilia. 
R. 
Ramos Armenteros, Pedro — Ramón de La-
ra. Esperanza — Rabre, Felipe — Rey, Josá 
—Rey, Serafín —Redondo, Francisco — - Real, 
Juan — Recondo, Francisco — Riaucho, Eio-
dia — Rodríguez, José — Rodríguez, Rani'la 
(2) — Rodríguez, Benigno — Rodrigue;! 
Eduardo — Rodríguez, Adolfo — líodrítfusz, 
Rosa — Rod-'giwz, Casimiro —Rodclgogz 
Ricardo — Rodríguez, Casimiro —' Rodríguez, 
Ensebio — Rodríguez, Carmen — Rodríguez, 
Marcelino — Rodríguez, José María — Ro-
dríguez, Manuel — Romero Francisco, Martín 
— Rosales, Matilde — Ros, Salvador — Ror-
baino, José — Romeu, Isabel — Romero, An-
tonio — Ruíz, Hilario. 
' • S. 
Salvatierra, Tomás — Santin, Josefa — 
Sánchez, Manuel— Sánchez, Pedro — Sánchez 
Manuel — Sala, Juanito — Santana, Mamie-
la — Sema, Regino — Seijo, José — Sell, 
Santa María Teresa — Souro, José — Suá-
rez, Juana. — Suárez, Miguel. 
T. 
Tato, Ramón — Tejeiria, Segundo — Tervl, 
Fermín — Tenreíro, Manuel — Torres, Gabi-
no — Tomás, Mateo. 
V 
Valdés, José — Vásquez, José — Yia» 
quez, Manuel — Vázquez, José — Vázquez, 
Rertituto — Várela, Manuel — Veneo, Fr-v.' 




' a p o r e s d e t r a v e s í a 
DE LA COMPAÑIA 
L 
^ r a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o y S o u í h a m p t o n 
PjWri sobre el 2 de MAYO á las 3 de la 
[?ae. el vapor de doble hélice 
S A B O R 
3 ü 
^ina i i a en-.los camarote3 de fcercera" 8ervic;n apañóla. Camareros españoles. 
lenttíe^" r'rarí0. Los pasajeros de Sí tie-
Befctífif P*-'̂  comer. Cada diez pasajeros 
Paral- V ' ' Camarote. 
felSy e ^ ^ l i 6 Pasajes: En lí, $102.35; en 2í, •) en §29.35. 
^ r á s n s consignatarios: 
1>ÜSSAQ y C O M P . 
lo 
Sucesores 
I > r s S A Q y G O H I E K , 
n a c i ó l l i . H a b a n a . 
í?*0load??1 coraodidad de los pasaieros, el 
;iachiu., p tromPañía. estará abracado 




. C O M P A Ñ I A 
P Í 6 I I Í 8 S - Í M I 1 
AlllGriGa11 Lllle) 
0 y espléndido vapor correo alemán 
r4 «Ufeotamente 
l i l j ? VERACRUZ y TAMPICO 
| 6 el 21 de A b r i l . 
PRKGlO;5 DE PASAJE 
3.a 
? 36.00 
• • . 46.00 
? 14.00 
18.00 
^ ^ s i c i ó r r ,:í;11(íra' un vapor remolcador 
Ijg cirios i , e lo!:i señores pasajeros, uara 
Iv^5'del I;!lint0 con,su equipaje, libre ae 
VtIátitico 6 de la MACKÍNA al vapor 
\ ^Uos rmenoras informarán los con-
íEILBUT k R A S E C 
CIO 54. APAUTAIH) 729. 
10-11 
C d M n l e GéHérale T m t M o n e 
I B 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 18 y la carga á bordo basta el 
día 19. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A H O E S 
P a r a " V e r a c r ú z d i r e c t o 
Saldrá para diebo puerto sobre.el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
lé-18A 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d í a 15 de Mayo , á las 4 de l a 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicantca+e los días 
13 v 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisaroentir amarrados y sellados. 
De más' pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , a l tos . 
24-19 A 
V A P O R E S C O B R E O S 
ils la C i i p É a 
A N T S S D E 
A l T T O i n O J L C P E S Y C 
E S I v s i . i a o r 
\ m I » Cnsia 
c a p i t a u F e r n á n d e z 
S A t í T A l T D S I l 
Saldrá para 
COEUIA Y 
el 20 de Abri l á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspoudecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vigo. G-ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salr*-»-. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
L E O 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 do Mayo para 
San t i ago de Cuba , 
Ponce , P u e r t o R i c o , 
San ta C r u z de í a P a l m a , 
San ta C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece ei buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
M A N U E L - O T A D D Y 
OFICIOS 28, HABANA. 
Líamamus la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comnañía. ei cual 
dice así: 
".Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-
dos los bultos d3 su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor elarlda»*-" 
Fundándose en esta aisnosición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, así corao el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se "dvierte á loa señores pasaje-
ros que en el muelle de ía Machina encon-
t rarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuesto?, á conducir el pe-
sroe a ooruo, mediante el p^go de VEINTP1 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salidi desde las diea hasta , las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe sratuitamente la 
lancha "Gladiator" «u el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
C 8'78 78-1A 
Línea fle yapom españoles 
úe la Secieáad Anónima í e B a T O c i ó n 
T E l S A T l i J T I C i í e BARCELONA 
El her ¡or español 
f j V./ G A L L A R T 
V A P O R E S C O R R E O S 
• DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(i i •' mbtirg Amer*carh ¡Ane) 
Vapor correo alemá,n (de dos hélices) 
" K r o n p r ' m z e s s i n C e c ü i e " 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O Ü T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G K ) ( A l e m a n i a ) 
Pasa je e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 6 d e M A Y Ó d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUIA (Esiaña) H A M (Francia) y HAHBüREO (Alemania) 
Pasa je e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a | 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
^ L o s niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina 
liaySLLdmiteCargaParaCa8Ít0d0Sl0S p u ' r ^ de tópt A f r i c a . Africa, Austra-
'Para más detalles, informe s. prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H E I L B V T 1 l i A S C H . 
Correo : A p a r t a d o 7 3 9 . Cab le : U K I L t í ü T . H A B A N A , Sau í - n a c i o 5 4 . 
C 'V* X-A 
Canitán PERRER 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e l éc -
trica, saldrá de este puerto fijamente el 29 
de Abri l á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tener i fe , 
Las Palmas de G r a n Canaria, 
V i g o , C o r u ñ a 
C á d i z y Barcetesa. 
Es t e Tapor n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Admite pasajeros, á quienes so les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tien9 á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Deposita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Oficios 20. • Habana. 
c 628 20 M 
«OBRINOS M HERRERA 
? A L I M S DE LA HABANA 
durante el mes de A b r i l de 1907. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G a a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiag-o de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarda . • 
P a r a I s abe l a d e Sagua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o u e l ' ' C u b a n C e n t r a l K a i l w a y * * pa-
r a P a h n i r a , Cagnaguas , Cruces , L a -
jas , Espe ranza , San t a C l a r a y K o d a s . 
NOTAS 
CARGA OK CABOTAJffla. 
Se recibe hasta laa crea £8 ia tarde «el d!a 
de -salida. 
CARGA DK TRAVESIA. 
Boiamente se réuibirá hasta las 5 do la tarda 
del dia 2L 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 6,13 
y 27 ai de Boquerós. 
A V I S O S . 
Líos vapores de esta Empre»» solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
yaya consignada al "Camrai Cnaparra." á 
Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West india OU 
Keflmng Company.-' y 1* - Nudva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L» TroDicai," con arreglo a 
los respectlvoi? conciertos celeorados con 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
general conocimiento. » 
Se suplica a .'os señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean márcanos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qui-
narán también constar en los conocimion-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde ¿Kt 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma ra tón social, la 
Empresa declina en los rerrjit'íntes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitoa. 
Hacemos público para general couocunien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
juicio délos señores sobrecargo? no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abr i l V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera., (S. en C ) . 
^ E L N U E V O V A P O R 
A L L Í A I i 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s a 
las c inco de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D ü K E S : 
Heríanos Z n M a y eamíz fiih i i m . 2í 
c 653 - 26-21M 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
KJj VAPOR 
e ^ Capitán MONTES DE OCA 
TTTP^VÍ^ d.e ^ ^ n o los LUNES v los 
JUEVEb. (con excepción del último Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren d ¡ 
pasajeros que sale de la Estación de V i ! 
PUNTA DE vARTAS 
F/ULEN 
CATALINA Dü? GUANEJ 
(Ct/B <rajbordo^ 
' „ Y CORTES, 
saliendo de este último p.unto los Miéivo-
les y los Sábados (con excepción del Sfi 
hado s ígnen te al último Jueves de cada 
mes) á las a de la mañana para L - i r í 
Batabanó los días siguientes al amanear 
La carga se recibe diariamente Pn i» 
Estación de VUlanueva, eu la 
Para más Iniormes. acüdaae & la CompaJiu 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C '80 J 7S-1A. 
DIARIO DE LA MA?JlvA.—Edición de la tarde.—Abril 19 de 1907. 
( N O T A © 
Huéspedes son de nuestra ciudad en 
estos momentos dos personajes de nom-
bradía universal. 
Uno es Mr. Gordon Bennet. 
Es el propietario, y á la vez di-
rector, del famoso ITeraW, hombre de 
elevada fortuna y un refinado que vi-
ve eTti París relacionado con la mejor 
gente de los faúbourgs. 
Llegó hace algunas semanas en uno 
de sus yachts, el Lysistrata, y á los po-
cos días marchó precipitadamente á 
New York, de incógnito, con motivo de 
cierto incidente de su periódico que le 
habrá costado desembolsar de las cajas 
del Herald más de treinta mil pesos. 
Bennet. 
No es la primera vez que viene á 
nuestra ciudad Mr. James Gordon 
Bernnet. 
Hace algunos aü - nos visitó tra-
yendo en su yacht "ios invitados 
pertenecientes á la ; J aristocracia 
francesa. 
Recuérdese al efecto la interesante 
información que hizo entonces E l Fí-
garo sobre los ilustres viajeros. 
El otro personaje á quien hago re-
ferencia es don Pedro Alvarado. 
Un millonario mejicano de quien se 
dice que es el hombre que más rápida-
mente ha labrado una fortuna inmen-
sa. 
Como decía muy bieai L a Discusión 
al hablar ayer de Alvarado ni él mismo 
satoe á lo que asciende su capitail. 
En un párrafo puede sintentizarse su 
historia. 
Alvarado es un hombre de treinta y 
seis años, bondadoso é ingenuo, que con-
serva casi intactas las cositumbres sen-
cillas del pueblo mejicano. Comenzó su 
vida trabajando como un simple obre-
ro en la mina de plata L a Palmilla, 
propiedad de su padre, y en ella em-
pleó toda su primera juventud. Traba-
jo estéril, p cesto que la mina no produ-
cía nada ; sin embargo, Alvarado tra-
bajaba animado siempre con la espe-
ranza de descubrir un rico filoaa. La 
suerte quiso al fin premiar su fe y su 
perseverancia, haciéndole descubrir en 
1897 una riquísima vena de plata, que 
ha convertido á L a Palmilla en la mina 
más productiva de todo el mundo. En 
ella trabajan 500 obreros, y su filón, 
que parece inagotable, rinde á su due-
ño un beneficio mensual de medio mi-
llón de pesos. 
Es un gran filántropo y un gran pa-
triota. 
Diez mil pesos regaló Alvarado. no 
ha mucho para los pobres de su país. 
Viene ahora de Europa para se-
guir viaje á Méjico y no lleva más 
compañero que su secretario particu-
lar. 
Ignoro si tiene familia. 
Si sé que es viudo y que en memoria 
de su esposa, que murió hace diez años, 
ha hecho levantar en el Cementerio de 
Méjico un panteón de plata macisa. 
Panteón que custodia constante-
mente una guardia especial. 
¡ Ojalá que el paso por la Habana 
del señor Alvarado se señale con algu-
na de esas accionas caritativas que han 
hecho que su nombre sea bendecido de 
sus conciudadanos! 
Sobre un chismecito. 
Es referente á una vecinita del Pra-
do y un joven ingeniero belga que vi-
sita actualmente la Habana. 
Florimel habló ayer de esto, embo-
zadamente, y hoy, volviendo sobre el 
particular escribe, á guisa de coletilla, 
este párrafo: 
"Dejo' á mi querido compañero Fon-
tanills la misión de decir esta tarde 
en sus Habaneras el nombre y ape-
llido de los novios." 
Me pone Florimel en un aprieto. 
Crea el colega que no puedo faltar 
á la palabra que tenía ya empeñada, 
tras cariñosa súplica, para guardar so-
bre este asunto, en tanto no se haga de 
carácter oficial, una resrva absoluta. 
Comprendido?.. . 
* # 
Una felicitación que hago gustosa-
mente. 
Es para una ilustrada y meritísima 
educadora, para Mlle. Simounet, por 
M distiixeión que acaba de otorgarle 
61 gobierno de Francia nombrándola 
Officier • " Académic. 
I)istinción á que la ha hecho acree-
dora su larga y brillante labor en el 
magisterio cubano. 
Es Mlle. Simounet la profesora do 
una brillante legión de señoritas del 
mundo habanero. 
Todas h 
y todas, coi 
honrosa, la 
licitaciones. 
ü aamiran, todas la quieren 
lotivo de distinción tan 
[man de plácemes y fe-
Ya lo dice el DIARIO hoy. 
Ayer tarde pasó á la Covadonga el 
rauy querido Director de este periódi-
co, don Nicolás Rivero, con el objeto 
de tomar unos baños de vapor por in-
dicación del joven y reputado doctor 
Presno en el magnífico local de que se 
dispone para ello en la gran Casa de 
Salud del Centro Asiiiriano. 
Ocho ó diez días durará la estancia 
del señor Rivero en la Covadonga. 
Después, para regocijo de todos, le 
veremos ocupar de nuevo su alto pues-
to en la redacción del DIARIO DE LA 
MAHINA. 
Otros enfermos quedan en esta ca-
sa. 
La gripe, la molesta gripe, no solo 
ha atacado al nuevo Secretario de Re-
dacción, al buén amigo y compañero 
Lucio Solís. 
También se encuentra postrado, víc-
tima de ese mal, el joven y simpático 
Nicolás Rivero y Alonsp, el hijo de 
nuestro director. 
Por el restablecimiento de ambos ha-




La señora del director de E l Fígaro, 
la bella cuanto elegante dama María 
Amblard de Pichardo, está hoy de 
días. 
Mi amiga tan espiritual y tan deli-
cada, conocida y estimada en la mejor 
sociedad de la Habana, recibirá, con 
tal motivo, los saludos y las felicita-
ciones de sus.amistades numerosas. 
No han de faltar los míos. 
Vayan desde aquí con la expresión 
de mi más afectuosa simpatía. 
Esta noche. 
La gran velada de la Sociedad del 
Vedado ,á beneficio del Departamento 
de la Casa de Beneficencia. 
Fiesta extraordinaria en el Jai Alai 
á favor de la Asociación Vasco Nava-
rra. 
Noche de moda 'en el Nacional. 
Y también noche de moda en Albi-
su con la siempre aplaudida zarzuela 
E l Anillo de Hierro. 
Por el tenor Casañas. 
EXRIQUE FONTANILLS. 
S P O R T 
BASE BALL 
Ayer jugaron en Carlos I I I , dos no-
venáis de playera cubanos, con los nom-
bres de_ Fe y Almendares resultando 
esta última victoriosa poir la siguiente 
auotación por entradas: 
Fe; 0-0-2-0-1-0-0-0-0: 3 
Ajlmedares: 0-0-1-0-0-0-0-5-x: 6 
Las cinco carreras últimas del Al -
mendares debiéronse á cinco hits segui-
dos. 
EN OBSEQUIO DE SANTA CRUZ 
El martes próximo se celebrará en 
Palatino el gran banqueíte, con que loe 
almemdairdstas obsequian á su director 
señor Eugenio Santa Cruz. 
Va á ser una grau fiesta. 
_ Agradezco la 'invitación conque he 
sido honrado. 
MATH DE'BILLAR 
Agradecemos la invitación que nos 
hace el ''Centro Sport" de Billares y 
Recreo para el match ,áe billar que se 
celebrará el domingo 21 del corriente 
en sus salones de Príncipe Alfonso nú-
mero 268, á las 7 p. m. en el que toma-
rán parte cuatro de los mejores jugado-
res del país y extranjeros residentes en 
ésta y cuyo torneo se efectuará en la 
forma siguiente: 
5 mesas de chapó á 50 tantos entre 
los señores Amado Kandin, José Pra-
dos, Antonio García del Castillo y Da-
niel Cerisola, 
300 tantos á la viuda, cintre Amado 
Kamdin y José Prados. 
JUGADORES CUBANOS 
Ya se han embarcado para los Esta-
dos Unidos, los jugadores cubanos, Ra-
fael Almeida, Luis Bustamante, Luis 
González, Francisco Morán, Ezequiel 
Ramos y Bernardo Carrillo, y el sába-
do lo efectuarán, Rafael Ortega, Angel 




T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy viernes 19, REPRISE del dra-
ma lírico en tres actos: 
Por el Sr. Casañas. 
legre 
, Fué á 25 tantos. Fué de ios más malos 
el peor. Pepe Miehe que venía con Ei-
•bar á def ender el color blanco se quedó 
indefenso á los primeros ees tazos que le 
largaron los defensores de la enseña 
azul Escoriaza é IHana. 
Confieso que nunca vi á Pepe tan pi-
fión, tan desigual y tan malo. Entró pi-
fiando y por detrás y llegó por detrás 
y pifiando todo lo que caía en su cesta. 
Eibar, solo y con ganas logró llegar 
á 16 cuando los contrarios desliaban la 
•cesta, bebiau y se retiraban al cuarto 
con toda trauquildad. 
Pa mí que Pepe es hombre que tam-
bién prepara la maleta. Porsía. 
Escoriaza estuvo muy bueno; é Ulana 
se concretó á cumplir. En realidad no 
tuvo necesidad de hacer otra cosa. 
Machín haciendo un juego sobresa-
liente se llevó La primera quiniela. Ma-
chín es el hombre de los tangos gitanos. 
E l segundo partido á treinta tantos 
tuvo de.todo. Lo riñeron Angel y Aban-
do, de blanco contra la gente de azul 
Jcseito y Echevarría. 
El 'dominio blanco y el peloteo movi-
do de los blaíncos descompusieron á 
Echevarría haciéndole salir por detrás. 
Pero así que Echevarría se compuso allí 
fué Troya. Trece tenían los blancos por 
ocho los azules cuando llegó la composi-
ción de Echevarría y con la descomposi-
ción el desmigue. Echevarría haeiendu 
un juego de esos que aturden y que ma-
tan, salvó la .diferencia y se puso gallar-
do y eai 17 al mismo tiempo que sus 
contrarios. 
Volvieron á igualar en 18 y en 19 
y entonces la descomposición y el des-
migue y el baile se fué con la pareja 
blanca. | 
Se descompuso Angel y se'debili+ó el 
Pequeño y los azules llegaron á treinta 
dejándoles en el tanto 24. 
Cualquiera lo hiciera creído! 
Alverdi el mayor, el hombre de ma-
la última qui-
Sueño dormido, y despierto 
también sueño que tú vas 
siempre á la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
L A G U A R D I A R U R A L 
En el Caño. Oriente, fué detenido 
Francisco Hechavarría, por hurto de 
una potranca á Fernando Manchón. 
En Vegas fué detenido José M. Za-
yas, reclamado en causa por hurto. 
En Santa Isabel de Ñipe se quema-
ron casualmente unas treinta mil arro-
bas de caña. 
En Arroyo Blanco (Palma Soriano) 
fué detenido Ramón Salas, que estaba 
reclamado por el Juzgado de Santiago 
de Cuba. 
En Jagüeyes, (Oriente) se presentó 
José María Gómez, presunto autor de 
la muerte de Luís Santiesteban. 
I N I C A D E P Q U C I 
yor voluntad, se llevó 
niela. 
La función vasco-navarra de esta no-
che será brilantísima; no queda ya nin-
guna localidad. El orf eón improvisado, 
á juzgar por los ensayos, resultará' un 
verdadero acontecimiento. 
Re na un 'entusiasmo grandísimo. No 
IK ; duda qce será una gran función la 
función de esta noche. 
J . R I V E R O 
Moría la tarde; 
la tarde rooría; 
los rayos Febeos su luz apagaban 
cediendo su puesto á la noche fría, 
que, se ie avanzaba, 
que, rauda, venia, 
colorando el terráqueo planeta 
con grisáceas tintas 
Moría la tarde; 
la tarde moría 
Ladraban los perros, 
y eu la cenagosa laguna vecina. 
croaban las ranas 
entonando macabra armonía. 
Y allá en la penumbra, 
allá donde casi no alcanza la vista, 
donde forman el Cielo y la tierra 
una sola línea, 
léese esto que copio y que dice: 
"Cubanas divinas, 
usad el " P R I N C E S A " , 
el Corset que la Diosa Elegancia 
para vos envía". 
'¿ C a r r e o d e ¿ P i 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , 
a n s j U ú i s p o 
i c o , P é r e z v 
^ TiS 
: o m p a E i s ; 
a-A 
EL B A S E B A L L EN LA 
VIA PUBLICA 
A l estar jugando varios muchachos 
en la calle de Puerta Cerrada, fué 
lanzada la esfera al interior de la ac-
cesoria B. lesionando á la niña Justa 
Martina, de 4% años de edad, la que 
sufrió una fuerte contusión en el ojo 
izquierdo, siendo necesario que un fa-
cultativo la asista. 
Refiere la señora Luisa Hernández, 
madre de la lesionáda, que el pitcher 
que cometió tan grande wild fué el me-
nor Fernando Serafín, hijo del dueño 
de un taller de maderas, que existe 
en dicha calle. 
La policía, convirtiéndose en Anota-
dor oficial de esta jugada, le dió cuen-
ta de la misma al Presidente de la L i -
ga Genere^, licenciado señor Marcos 
García, i 
POR CURIOSO 
En la azotea del Mercado de Tacón, 
fué detenido el blanco Francisco Vi-
zunieta Reyes, vecino de Sol número 
90, á quien acusa el señor don Angel 
de la Fe, y otro individuo más, de ha-
berlo sorprendido mirando por las ce-
rraduras de las habitaciones que exis-
ten en la azotea, para ver lo que pa-
sa en el interior de las mismas. 
Vizunieta, niega la acusación y dice 
que fué allí á buscar á un tal Martí-
nez, pero su curiosidad es tan grande, 
que ayer dió palabra á la policía de 
comparecer hoy en el Juzgado Correc-
cional, para ver lo que pasa allí. 
CRIADA AGRESIVA 
La señora doña Catalina Toat, ve-
cina de Escobar número 25, fué asis-
tida de una herida en la cabeza, de 
pronóstico leve, la cual dijo á la poli-
cía se causó al caerse en su domicilio. 
Una hermana de la lesionada, se 
presentó más tarde en la Estación de 
Policía, manifestando que la lesión 
que sufre la Toat, se la causó contra 
la hoja de una puerta, contra la cual 
la empujó la crida de la casa María 
Burgos. 
El Juez Correccional del Distrito 
conoce de este hecho. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Francisco Bouza Guerrero, peón de 
albañil, vecino de San Rafael 138, fué 
asistido ayer en el Centro de Socorros 
del Segundo Distrito, de una herida 
contusa en la región occipital, de pro-
nóstico menos grave, que sufrió al es-
tar trabajando en la casa en costruc-
ción calle de Gervasio esquina al Ma-
lecón, por haberle caído encima un cu-
bo con mezcla, que estaba izando por 
una tiza. 
El hecho fué casual. 
RIFA NO AUTORIZADA 
La policía secreta, cumpliendo ór-
denes de su Jefe el señor Jerez Varo-
na, sorprendió anoche en el café ' ' E l 
Garibaldino", calle de Teniente Rey 
esquina á Habana, á varios individuos 
que allí se encontraban haciendo apun-
taciones á una rifa por medio de los 
terminales de las cantidades que se 
pagaran en el Frontón "Jai Ala i" . 
Fueron detenidos ocho individuos 
de los que apuntaban y el dueño del 
café. 
También en el café "Ambos Mun-
dos", fueron detenidos por esa misma 
causa, el dueño y dependientes de la 
vidriera de tabacos que allí existe. 
Además fueron detenidos también 
varios individuos que se acercaron á 
la vidriera para hacer apuntaciones. 
Todos ellos fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado Correccional com-
petente. 
BASTONAZOS 
En la calle de Egido esquina á Dra-
gones, sostuvieron ayer una reyerta 
don Gonzalo Giraud, vecino de Animas 
24 y Federico Mena Estrada, de Agui-
la 116, maltratando ésite al primero 
con un bastón, causándole lesiones leves 
en la mano izquierda. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer ante el señor juez Correccio-
nal. 
EN LA FINCA " L A RIQUEÑA" 
En el Centro de Socorros del tercer 
distritOj fué asistida doña Concepción 
Ferrer, vecina de la finca "La Rique-
ña", de lesiones leves, que dice le cau-
saron los blancos Ramón Sábelo y Jo-
sé Eiriz, de la propia finca, arrojándole 
varias piedras. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al juzgado competente. 
FRACTURA GRAVE 
Trabajando en el paradero de la Cié-
nega, perteneciente á los ferrocarriles 
Unidos de la Habana, el blanco Vicen-
te Romero Posada, vecino de la calza-
da del Cerro 416, le cayó encima un 
pedazo de madera, causándole una le-
sión grave en el brasr) izquierdo. 
El hecho fué casual. 
MALTRATO DE OBRA 
A petición de la meretriz Laura Fer-
nández Betancourt, vecina de la calle 
de Cuba, fué detenido ayer y presenta-
do en la segunda estación de policía, 
por el.vigilante 965, el blanco Andrés 
Yauriqui González, á quien acusa de 
haberla maltratado de obra, causándole 
lesiones leves en los muslos y otras par-
tes del cuerpo. 
Laura y Andrés, quedaron citados 
para que comparecieran hoy ante el 
señor juez correccional del distrito. 
UNA DENUNCi A ^ ' ESTAFA 
La mestiza Sabir.. iñeda, vecina 
de Velázeo número 1_. . • ha querellado 
contra su examante José Rivero, que 
en la actualidad reside en Jesús del 
Monte, de haberle estafado seis pesos 
plata, que le entregó hace dos meses, 
para que pague el fondo de una ha-
bitación que le dijo le buscase, y esta 
es la hora en que no ha vuelto Rivero 
ni el dinero. 
ARRESTO 
María González Duque, meretriz, ve-
cina de O'Farrill número 9, fué remi-
tida ayer al vivac para que cumpla seis 
días de arresto impuestos por el Juz-
gado Municipal del Este, en defecto 
de una multa que le impuso la Sección 
Especial de Higiene. 
WILSON INTERNATIONAL BOOCK STOEE 
L,E e m e . 
C H I C P A R I S I K X . 
Llegaron ayer los números de Abril. 
OBISPO, 52. 
POR LOS TEATROS.—Función de moda 
es la de hô - en el Nacional. 
Se anuncia el estreno de nuevas pe-
lículas, y desde luego, podemos asegu-
rar, que se verá muy favorecida la sa-
la del elegante coliseo por una concu-
rrencia tan numerosa como distingui-
da. 
Se nos dice que esas películas son 
muy originales y hechas con perfec-
ción por la casa Pathé. 
También se estrenarán cuatro cua-
dros vivos. 
L a m e j o r y m á s s e í i c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 , ,. t23-4 
D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E R O M E R garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios, 
factoría Vi, primer piso. Consultas de 11 á 4, 
5S13 t4-16 
El Anillo de Hierro la pre-
ciosa zarzuela, una de las más aplau-
didas entre las de su género, llena hoy 
el cartel de Albisu. 
Se representará E l Anillo de Hierro 
en función corrida y encargándose el 
tenor Casañas de la parte de Rodol-
fo y del papel de Margarita la bella 
Elena Parada. 
Es noche de moda. 
En Alhambra sigue dando buenas 
entradas la aplaudida zarzuela de Vi -
lloch Yo comí de flores, Adela. 
Para esta noche se anuncia á prime-
ra hora y después E n la Loma del A n-
gel. 
Y en Actualidades, no es hoy, como 
habíamos anunciado, el debut de la 
soprano de ópera Jeannette Martella. 
Se transfiere para más adelante. 
Quizás haga primero «su aparición 
ün bandolinista que es una verdadera 
notabilidad en su arte. 
Cuanto á la función de la noche es-
tá combinada con cuatro tandas de 
vistas cinematográficas que finalizarán 
con la divertida música de la Murga 
Gaditana y los sorprendentes ejerci-
cios en los barriles del acróbata japo-
nés Yat Abacco. 
Las vistas que se presentarán esta 
noche son de absoluta novedad. 
Todas de Pathé. 
GITANAS.— 
Tú sola tiés la virtú, 
de hacerme orvia mi suerte, 
de hacerme orvia mi crú, 
y hasta mi vista se aclara, 
y se van toitas mis penas 
en quantico que me hablas. 
M. Lozano Casado. 
EN E L JAI ALAI.—Noche de gala la 
de hoy en el frontón Jai Alai con mo-
tivo de la fiesta extraordinaria que 
celébrase á favor de los fondos de la 
Asociación Vasco-Navarra de Benefi-
cencia. 
No solo se han combinado los dos 
grandes partidos y quinielas de que da-
mos cuenta á continuación, sino que ê-
rá amenizada además la fiesta con las 
audiciones de aires vascos cantados por 
un coro que formarán aficionados y 
pelotaris. 
Hé aquí el programa: 
Io. Zortzico por la Banda de la Be-
neficencia. 
2o. Canción vascongada Boga loga 
Marínela, á voces solas, por aficiona-
dos y pelotaris. 
3o, Himno euskaro Gnernikako Ar-
bola por el mismo coro. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blanfeos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que 
se jugará á la terminación del segun-
do partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Están designados para jugar los dos 
partidos el grupo de pelotaris más bri-
llante del Jai Alai, contándose entre 
éstos, Navarrete, Machín, Abando, Tre-
cet, Echevarría, Isidoro, Petit, Joseito, 
Gárate y Angel. 
La fiesta de la Asociación Vasco-
Navarra está llamada á un gran éxi-
to. 
COPOS DE HUMO.— 
E n el Cementerio. 
Por el grupo que se tarda, 
Bajo de un dosel de yedra 
Con sus llaves está el "guarda" 
Como una estátua de piedra... 
Silencioso el hombre esquivo 
Detrás viene. Ya en la reja. 
Silbando un aire festivo 
Cierra el portón y se aleja... 
Y al ver cual tristes visiones, 
Cómo allí todo se esfuma. 
Entona alegres canciones. 
Enciende su pipa y fuma... 
Manuel Alvarez Magaña. 
5 A QUIEN PERTENECE I A 
bre esta cuestión, de an- 25a-?-S 
se cuenta una bonita a S / ^ 
Cuando se pusieron aota. ^ 
lies ele Madird hubo mult-f5/11 ^ 
tienes y disgustos ¿ Z l ^ A 
cederla, y para salir de ̂  debí, 
guntaron al rey: Qücias pr̂  
—Señor, ¿quién le pa_ , 
que debe ceder la acera ? a V- lí 
la derecha ó el que v ' ei ^ 1W 
quierda? >a Por \ ^ 
- E l que tenga educación ^ 
el rey. ; P̂ondió 
PENILLA.—i 
^uien hoy pene, pena ^ 
si acaso no se despena pre 
fumándose un cigarrillo • 
pectoral de L a Emin-encia! 
LA NOTA FINAL.— 
En un tribunal. 
El Presidente _¿Qué distancia 
entre su casa de usted y ia i , ^ 
donde cometió el crimen v \ ^ 
tarda en llegar de un punto á^fto 85 
El testigo. (DesPu¿ de ^ 
te de silencio.)—¿para i , ó Jf^- J 
(¡ pira vol, 
ver 
HOTEL, CAFE Y RESTAURAR 
de Francisco C. Uainoz. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Hígado italiana. 
Arroz blanco. 
Pescado graten. 
Fostre, pan y caté. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden qne aqnl 
tienen su casa llegando á la Habana 
x ^ x - s ^ c i o 3.1. l o a 
Teléfono 556. Kioja Lainez1 
58^ t2o-13 A. ' 
SE SOLICITA por el sueldo 
se convenga, una manejadora que i(f 
pá su obligación y traiga referenciss 
Campanario 226 (altos.) 
5915. 4t.-17. 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todas clases Velas de cera para li 
primer comimidn. O'Rcilly 91, Sinesio Solar 
5710 8t-15 • 
I H 1 6 E N I 8 BEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados) sencUlos para Iglesias y casas partkulareí O'Reilly 9I, Slnesio Soler. 
5710 gt-lS 
LÁMPARIT1S PARA MlRIPOSl! 
alta novtdad con el niño de Praga, imige nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rei lly 91. — Sinesio Soler. 
5710 8t-13 
VESTÍDOi BORDADOS EN ORO 
paa imágenes, se hacen de todas medidíia Precios muy módicos. O'Reilly 91, Sinesid Soler. 5710 ' 8t-15 i 
Ferretería en general 
de Fernandez y Cancura, 
Surtido general en camas de hierro & 
maltadas, de última novedad y demá3| 
artículos concernientes al ramo. 


































LE FALAIS ROYÁl 
Muebles i plazos sin fiaifli 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1 5594 ISt-lT^ 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagares) 
compra-venta^de casas, solares,^ 
rústicas, censos ó sus réditos, valores 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduaf' 
do M. Bellido, Corredor-Notario W 
mercial y Manuel Castillo, Agen» 
Mercantil.—De 8 a 11 y de 1 a 5. Te» 
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
8-13 5396 
VENTAS DE OCASION 
Nansú blanco, piezas de 22 varas, 
á $1.40 plata pieza. 
Alemanisco hilo blanco y color á 
30 cts. 
Toallas á $1.20 docena. 
Viernes y sábado en 







L a P r i n c e s a " 
SAN MIGUEL 75 < = > - o ^ c r > SAN RAFAEL 
B L U S A S Y S A Y A S 
M B S D B A B f J I B , M B S D B P R I M A V B B ^ -
Las clamas elegantes encuentran para esta Kstaciou e 
palabra. Para dar cabida á las últ imas novedades S£ 
una gran rebaja de precios. 
¡ Saya de seda bordada, $6.00-
Saya de Warandol fiaísimo, " 
Saya de Warandol de hilo 
Monte-Cario seda bordado, I - ^ pa. 
Vestido Organdí todo aoorn | 
sos 7. 
Bata , Refajos, ropa interior, cinturones de todas clases á como <luierâ a ¿«I 
''Pida Vd. siempre su ropa, marca PRINCESA, marca registrada y gara 
fabricante. De venta en 
San M i g u e l 75 y San Rafael 1.—"La Princesa"-
Blusa preciosa toda adornada |0.9í 
Blusa finísima toda bordada, |1.65. 
Blusa Organdí adornada y bordada, 
§1.90. 
Blusa sedalina, $1.90. 
BJusa seda, $2.50. 
tiene 
Vendemos en plata y aceptamos devoluciones. Todo pedido fue- de la 
que ser acompañado de 3o centavos por er-preso y dirigido á la fábrica 
• u e l ZiT H . G o n d r a n d . 
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S R . R I V E R O 
friend and editor of the DIA-
' TO DE LA MARINA Don Nicolás Ri-
is at 'Quinta Covadonga" where 
^ ' taking steam T âths on the order 
presno. Sr. Rivero went to the 
flrinm n Wednesday accompa-
d by tlie Mmister oí Spam, His 
^ellency Don Ramóí? Gaytan de 
X̂C]a Sr- Rivero's health is improv-
If.yapidly and he wil l soon be able 
Seturn to his active duties as the 
iead of this paper.. 
S P L I T O F T H E L I E E R A L S 
TVhen even the staunchest champion 
f Cuba Libre in the American press, 
tfew York Trihune, declares all 
;Cabans must keep in mind that the 
date of r^storation of their republic 
"depends upon themselves and their 
conduct", the Liberal Party becomes 
more bopelessly divided. 
Instead of pull;ng together and 
' giving up their useless dif ferences and 
personal rivalries, the two Liberal 
tactions are more livelily engaged 
than ever in throwing mud at each 
other. Now the great question for 
•them is not to behave in sueh a sen-
sible manner as to convince the Amer-
ican government of their fitness to 
nlle well this islancl, but to find out 
kwho deserves more credit, José Miguel 
•or 2ayas, as a conspirator or a revo-
llutionist. They stick to the Central 
'American notion of great national 
. héroes. 
In the interview we printed yester-
l'day with General José Miguel Gómez 
i he compared the Liberal Party ' ' to a 
[home divided, for the time- being, 
against itself." Wil l not the liberáis 
remember that a house divided 
against itself-is brought to desolation? 
IT'TO U N K N O W N G E N I U S E S 
Literary geniuses are not wanting 
m Cuba as are able and orderly state-
men. For this reason we reprint from 
•UeForum the following paragraph of 
Herbert W. Horwill: 
/ ' I read the other day, in a com-
p'ácoiit enlo:<ry of the progress of 
historical research, that it woüld no 
longer be possible for any one to 
write "Ivanhoe", and that if by any 
chance such a book were written, its 
author would not have the ' ' im-
prudence" to publish it. That no con-
temporary writer is as yet in danger 
of being mistaken for a second Scott 
may readily be admitted, buf i f there 
should be latent anywhere a genius of 
this type, he need not stay in hiding 
from the fear that the achiévements 
of more scientific writers will have 
spoiled his welcome." 
As the Cuban newspapers inform 
us almost every day that we have 
poets here greater than Victor Hugo 
and prose writers better than Macau-
iay it might happen ais o that asecond 
Walter Scott is among them. Let him 
come out, therefore, at Mr. Horwill's 
invitation. 
WILUM 
IS A PACI 
HGHAKINO -
ON C U B A N SC: 
Experiences of an Officer's Wife in 
Suburbs of Havana or in 
City 
TASK NOT EASY 
She Succeeds in the End, but Triáis 
Were Many and 
Kard 
SI 
Accordinfe a Prench Writer he 
Deserves as Much Praise as 
Roosevelt 
In a series of studies on present-day 
Germany by the French journalist 
and traveller, Jules Huret. we come 
across an estimate of William H. 
from a poiut of view #hich our own 
Andrew D. White has made already 
familiar to us. I t is a. standpoint of 
sympathetic apprec.iatiOn from which 
we obtain a glimpse, in place of the 
traditional mailed war-lord and com-
peller of battie clouds on the Euro-
pean horizon, of a sagacious and self-
controlled monarch who for nearly 
a score of years has been a powerful 
factor for Continental peace. This 
newer conception is thus expressed by 
the French writer: 
"William I I . is a pacifist, like his 
father. When he ascended the throne 
in 1888, Europe trembled as at the 
years have passed, and the peace of 
Europe has n o t been. troubled. 
Surrounded at the beginning of his 
reing, by a military dique which was 
convinced of the Germán army's 
invincibility even against Franco and 
Russia combined, and argued, ther-
efore, for a "good" war that should 
insure the peace of the Continent for 
fifty yéars, he would not listen. In 
1899, at the time of the Bulgarian 
crisis, the same influences sought to 
impel him to war. He resisted. Ca-
rne then the Moroeco affair on recent 
days. In France i t is 'thought that 
Germany was bent on war. I t is 
an error. The military party attem-
ted to circunvent the Emperor; but 
he resisted once more,' 
The wife of any American ofíicer 
detailed for duty with the army of 
paciñeation, i f she follows him to Cu-
ba to make a home for him here, is 
apt to be discoiicerted at the outset 
by the location, appearance and con-
struction of the quarters. 
I f circumstances allow her to reside 
in the suburbs of Havana, she may be 
fortúnate enough to oceupy one whole 
house, all to herself. I t will not, how-
ever, be the cosey cottage situated in 
the shade of the sheltering palms or 
under the bambeo tree her fond 
imagination pictured to her while she 
was packing in the North for her 
flight into the tropics. Instead, her 
new home is too likely to stand boldly 
in the middle of a treeless lot on grass-
less ground where still are piled the 
scraps of stone, the heaps of 
sand and all the driblets of mortar 
scattered by the workmen.who built 
i t there. She will find not a vine en-' 
twining the faney iron railing a round 
that desert. 
But the house next door stands em-
bowered in green, and from it let the 
intrant take comfort, for i f she re-
mains long enough shemayaecomplish 
like marvels with her Sahara. For af-
ter she has argued with her landlord 
and bullied him into some sort of 
cooperation, after she has succeeded 
in removing the trash from her lot, 
and after she has invested heavily in 
rich soil to cover tlje poor í'oundation 
nature affords, then it is within the 
bounds of the possiblé that she, too, 
may grow little palms and gay-leafed 
shrubs to her heart 's content; she may 
even coax a few fíowers to bloom for 
her. She will find the mosquitoes 
sbout her place increasing in exact 
proportion to her success, and 
then she will understand why many 
persons content themselves with a 
very limited number of foliage plants, 
in pots. 
But let my lady harbor no hopes of 
producing a lawn, a velvet lawn. 
Grass here is patchy and yellow, and 
never worth the attention it requires. 
Eventually, one becomes used to seeing 
gardens flourish on bare ground, 
usually upon a reddish soil which 
in unlovely to behold, and, moreover, 
a menace to trailing petticoats, for it 
stains them, and once dyed Avith it 
you.may wash,vyou may iron a skirt 
as you will , the red soil of Cuba wil l 
eling to it still. 
My lady's house wil l probably be a 
solemn, one-story, rectangular cons-
truetion of stone and mortar, with 
no amiab'le no.oks or conners in evi-
dence. I t wil l be smoothly plastered 
on the outside and colorad, possibiy a 
bearable buff, or may be an eyesplit-
ing blue, or an even more atrocious/ly 
gaudy pink. 
The interna'! arramgement of the 
hotüs^ wil l be simple. The whole 
front wiilü probably be thrown into 
one large room, and from it, towards 
the (rear of the house, wil l lead a cor-
ridor with rooms om one or both 
sides. Allí tibes® rooms are conneiCted, 
with wood'an doors six or ten feet 
high which open dowm the middle, or 
else by smaller doors which are really 
little gilass screens iconstnicted on the 
modél o>f th^ baize doors of American 
saloons. 
Somewhere inside the house my lady 
will find the inevitable "patio", or 
court, open to the sky above. 
Her kitchen which is always simall, 
she will find tucked away at the back 
with the dining-room, the bathro'om, 
the seiwan.ts' quarters and the store-
room, all arranged without - any con-
sidemtion for comfort or 'COínveni'3'nce. 
The rooms themselves are pav»3d 
with marble blocks or colored tiles, 
in faney design with pretly borders. 
The fíoor of the court wil l be of 
cement or a.rougher red tile. The 
| dining-rooim, kitchen, and bathroom 
may have a wainscoting of famey tiles, 
imipervious to w&ter and to grease, 
easy to cleau and. eheering to iook at. 
• The walls of the rooms wil l be of 
white pílaster—white i f one is iuclcy. 
Otbarwise they wil l be blue, an un-
matehable blue tbat de fies ftlt the 
rules of every color scheme ever m-
vented. The woodwork of tbe rooms 
wil l also be blue; i f by chance she 
finds it white, the housewife need 
thank her stars and the kindly fate 
that put th'e painter out of his fa-
vorite hue. The ceilings wil l be high, 
of white eanvas, or the bare rafters 
themselws anay show; whatever the 
finish, i t is certain the ceilings will be 
so high that the new oceupant will 
measure the distance between hfór 
.bright-ti'led fíoors and them, and 
wonder wildly how she is ever to 
decórate that broad «¿xpanse of barren 
wall. 
I f this American is to keep her 
house in Havana itself, rather than in 
its suburbs, she wil l find the novelties 
of the situation still appalling. 
Ther»3 are no determined residence 
distriots in Havana. s The owner of a 
dry goods store lives on the floor 
above i t ; the editor of a newspaper 
has quarters for his family arranged 
adjoining his office; you will find a 
leading lawjtsr two flights up frem a 
cheap córner grocery, and a Sen-
ator's society4eading wife "at home" 
over a café. 
POOR J U L I A N S T O L E 
m mu h o r s 
An Interesting Case to be Decided 
by the Audiencia of 
Santa Clara 
LAW AGAINST EQUITY 
González, His Own Lawyer Says, 
Broke the Law, Yet Should 
Be Pardoned 
An interesting case of a man who 
stole his own horse is pending deci-
sión before the Audiencia of Santa. 
Clara. 
Julián González, a young Cuban 
•ímployed in one of the best known 
plantatations of that province, is 
a hard worker, and what is more 
rare indeed amongs his countrymen 
does not throw his money away but 
thrives. 
Twenty months before the revolution 
of August 1906 brok^ out Julián made 
û p his anínd to purchase a horse.'' if I 
only had Uwenty centenes" he said 
to hims'elf " I would be happy". Soon 
the idea oceurred to him of saving that 
money out of his m^agre salary and 
he asked his patrón to put aside for 
him ene centén every month until 
the twenty were reached. 
Julián's pay in the plantation wias 
only four centenes a month. 
'One morning the plant«?r showed 
8o the American woman who would 
have a home of her own in this coun-
try, where not ewn the langiiage 
knows the word, may find the mak-
ings of i t on the top floor of some 
ibuilding on a street alcng which 
whofesale concerns congiregate. Up-
stairs there she may lócate a suite, 
from two rooms to ten of them, 
arranged around the great central 
icourt I f they ai»j on the roof she 
wlill seize upon them, i f she wise. 
Americans prefer "roof rooms", for 
they are light, airy, cool, and free 
from dampness; therefore, they are 
healthi-giiving (amd . health-preseriving. 
So my lady wil l endure the street 
entranee to the building on top of 
wihich she has found tbase treasurecl 
"azotea" rooims; she wil l make her 
way through it ove^ bales of tobáceo', 
heaps of hides, barre'ls of paint. Lead-
ing up from the court she wil l find 
battered marbAí stairs to the second 
fioor, where, there are offices, which 
she passes on her way to still auother, 
nairrower, winding stair, the steps of 
which >jad her still upward. 
At last she emerges into one of her 
rooms. It , too, is high and gaunt-
walled, with barred windows and tiled 
floor. I t commands the red-tiled fíat 
roof of the buildiüg on which it stands; 
that roof is my lady's yard. I t is made 
safe by a wall, two and a half or three 
feet high, around its edges and, leaning 
him his twenty gold pie ees. Juíian 
leaped for joy when he saw the result 
of his hard twenty months of priva-
tions amd that same afternoon he 
bcught a fine horse, one that had hit 
his faney before and seemed̂  to him 
only comparable to the Cid's ce-
lebrated staUion Babieca. 
But a few days afterwards t i - revo-
lution broke out and an officer of 
the Constitutioual Army seized Ju-
lian's horse. Needless to to say TuJan. 
took sides with President Palma.'s 
militia, but was not lucky eno.ugh to 
reconquer his property. Then Se-
cretar y Taft's decree a.bout the hor-
ses came and the constitucional officer 
kept Julián's Babieca as a booty oí 
war-
Julián Temonstratk>d too» him, but 
it was of no avail. Both men banl:"d 
words and were very near to fight it 
out with their machetes, when the 
planter interfered. He told Jnlian 
that he ought to be satisíied with 
claiming an indemnity. Yet, anothoi' 
ma,n told him also that lie would ne-
ver get from the government more 
than eight centenes. 
Julián that very night stele back 
his own horfle. the constitucional of-
ficer presented a eharge against hini 
and he was loeked up. L^nder háü 
of $300 he was released. bnt now 
tl\e tría> will take place and his law-
yer says the case looks bad. I f sen-
teneed, as' most probably he will, 
a pardon from Governor Magoon 
will be asked, 
over this, the housewife looks down 
upon the busy street; she loOks 
across to adjoining roofs, and behold, 
in all directions is a small city 
built upon another city and spread out 
to the sun. 
The woman who will have a garden 
despite all odds filis a roof like this 
with potted plants. There are times 
when she strings CV-iinese lanterns on 
wires all about and makes a bower of 
the place, but most frequently the 
great silver moon of Cuba beams down 
upon her roof unaided and makes i t 
light as day there through all the cool 
night hours. 
Perhaps my lady brought furniture 
with her; it will look out of place when 
firstshearrangesitin its UCAV surround-
ings. Perhaps, en the other hand. 
she rented of shops here; i f so she will 
regret every dollar paid out for the 
use of the uncomfortable. oddeolored, 
barbarously decorated pieces with 
which native taste supplies her. Never-
theless, with a sofá pillow here and 
a screen there, and a potted palm over 
yonder, she will bring in the home 
atmosphere and make the most of 
conditions. 
The kitchen will long remain her 
chief despair. She will find that her 
stove is built into the wall and is 
nothing more than a long, tile-toppcd 
shelf with little gratings set into it 
¡¡afe and lilliarás saloon 
Kecort and Kr^Vul-proprietors, 
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,n which the cook is to keep little 
piles of charcoal burning. 
I f my íady, and John and tlie babies, 
iré to enjoy any Christian eating iñ 
this country, lier own hanids must 
p-repare it. To get her little heaps 
vt charcoal to burn at all is the Ame-
rican housewie's first perplexity. 
Soon, however, she learns to handle 
Uhe tiny bits of paper needed, the little 
íplinters of kindling, and to fan and 
•oax the obstínate smouldering, until 
the coals glow and the white ashes 
begin to settle off and drop through 
i trongh provided to convey them to 
the floor under her atove. 
I f there is an oven attached to her 
rtove, it is a square cavity constructed 
S'f bricks and tiles, at one end of the 
ihelí. In this she is supposed to build 
i large charcoal fire, let it burn to red 
bot coals, then clear a space among 
áiem. place her baking disfo tbiere, bank 
¡he fire about it and know by intuition 
[ust when to remove it again. Most 
promen prefer portable metal ovene, 
aich as are used with gas staves in the 
States. With a good fire under it and 
i pan of coals on top, an oven like 
fhis can be persuaded, all circumstan-
5es favoring, to brown things perfee-
ay. 
And gradnally, as the time goes by, 
the wife who carne with her husband 
lo make him comfortable in a land 
«here there are no comforts but those 
provided by such loving hands as hers, 
finds herself snceeeding, be the borne 
she hasv made in the suburbs or in. 
the town. 
Her high white walls look lonesome 
at first and her píctnres seem lost 
KD the , glaring expanse of them 
Presently, however, my lady comes to 
think those cleam spotless walls look 
Eresh and cool and when she retnrns 
aorth she will find herself irritated by 
the senseless patterns of wall paper, 
the low ceilings, the stuffy draperies 
¡)f American houses. 
My lady comes to like her curtainless 
Windows through which she gets an 
anobstructed view of eternally bine 
rky, with its clouds of morning pink 
md noonday white and eveníng gold. 
md, at night, the brilliant setting of 
Southern stars, and the silver moon, 
aow round and bright, now palé and 
¡hin, a very "l i t t le feather." 
She comes to like her bedroom with 
Its thin-legged iron bedstead all 
rwathed in close-meshed mosquito net-
tíng, and its long-mirrored wardrobes 
[no Cuban house has closets.) 
She comes to like her dining-room, 
ihough visitors may have to walk 
through it and her kitchen as well to 
jet to her sitting roora. 
She comes even to like right well 
>er tiny kitchen with its shiny tiles 
md charcoal .heaps, all agíow, and 
Ihe little puddles of snowy ashes on 
íhé floor. 
IRENE A. WRIGHT. 
(In New York Evening Post.) 
L A I a D E A G U I A R 
.T. Alonso y Villaverde, Manager. Wil l find 
radv employment for ciorcks, servants, and 
».rkingraeu. O'Eeilly 13, Telephone 450. 
586S :J-17 
He Learned When Peace Carne that 
Patriots in Jail Were 
Committee 
A L L TO IMPRESS TAFT 
Declares None of Many Conspiracies 
ever Succeded.—Revolution was 
Spontaneous Combustión 
Taking a hand in the controversy in 
which Generáis Gómez and Asbert ha-
ve been rivalling each other in publish-
ing their respective merits as conspira-
tors. General Loynaz del Castillo in the 
following letter has word to say in the 
capacity of intervening third party: 
''The interesting discussion between 
Generáis José Miguel Gómez an Ernes-
to Asbert concerning the conspiracy 
which preceded the war, seems to make 
necessary (exactly as in the matter of 
the candidacy) that a third party 
should intervene, if only that the origm 
and development of the revolution of 
August 19th should not be misconcei-
ved. 
" In honor to the truth, I must say 
that the whole batallion of conspirators 
had little or no influente on the formi-
dable development of the war. 
"The war was not waged ñor even 
directed by any revolutionary com-
mittee, of the existence of which I was 
not mformed until after peace had been 
restored. 
Merit as a conspirator gives no claim 
to the presidency of the repblic. The re-
volution was waged for the right, for 
justice, for the sake of the country and 
not for the sake of presidential candi-
dates. 
<£So it happened that General Guerra 
had command in Pinar del Río and the 
undersigned in Havana and Matanzas, 
General Guzman in Las Villas, General 
Caballero in Camaíguey and General 
González in Oriente. None of these lea-
ders or of the others who so gloriously 
cooperated to the Liberal triumph, — 
Betancourt, the Paez brothers. Pozo, 
Ibarra, Asibert, Guas, Lara, Arencibia, 
Acost.a, Hernández, Castillo, Monterq 
and the Santa Clara chiefs, was a mera-
ber of the /'Revolutionary Gommitee", 
This committee was composed as it 
appeared later of distinguished patriots 
who met with the misfortune of falling 
irto jail. And precisely to obtain their 
liberty was it that when Mr. Taft was 
present it was insisted that the said 
committee bore responsibility in the 
matter of the revolution. 
"The truth is that the triumph of 
the revolution was brought about prin-
cipailly by the persistence of the presi-
deint in following his vident, inmoral 
and senseless course, and by the extre-
me unpopularity and military deficien-
: 0 I C T C I M B E L 
IL 
Proprietor of Big Department Store 
In Philadelphia Taken in 
Charge by Detectives 
OOMPLAINT OF BOY'S MOTHER 
Attempt Made to Bribe Officers Who 
Took Man in Charge on 
Signal from Boy 
By Associated Press 
New York, April 18.—The propri-
etor of one of the biggest department 
stores in Philadelphia has been arres-
ted in this city on most sensational 
charges. 
(LATEB) 
New York, April 19. — The lawyer 
representing Mr. Gimhel, the mán just 
lodged in jail under sensational accusa-
tion, charges blackmail against his 
client's accusers. Mr. Gimíbel has been 
released on baii. 
ce of the govennent, proved in the first 
combats, and by the inmense enthu-
siasm within which within a week the 
countryside arase andremained through 
all the support of the patriotism and 
honor of Cubans, 
"Thase are the facts of the revolu-
tion and its development. I haven 't an 
idea how many conis-piracies there really 
v,rere. I t would appear thet they ware 
many. But none, despite the patriouc-
set.vlty they indicated, met with sue-
eess. Some money was obtained, but it 
was i:ttle and^ carne late. There were 
arms for íale in Havana and the where-
with al for purchase was lacking. I had 
oollected some thirty revolvers, eighty 
riñes and a few thousand rounds of 
ammunition and I placed , myself under 
the orders of General Carlos García Ve-
lez, not as a member of any committee, 
but as a soldier, whieh he is, of exeep-
tional valor, knowledg-e, honor and pa-
triotism. I f he had at hand the support 
he wanted the revolution would have 
triumphed in three hours of contest 
right here in the capital. But the arrests 
of August 19bh disabled his patriotic 
labors as they did those of Montea/gudo, 
Castillo and other chiefs. 
"Then the revolution broke out; 
withuot actual preparation, some tak-
ing to the field alone and without the 
aid of leaders; the people rushed to 
arms, —'the people in eternal struggle 
against despotism, — squadrons, regi-
ments, brigades, all were formed, to 
grow with ea-ch battle and finally to 
arrive vietorious before the capitel, 
only there to find the country handed 
over to the f oreigner by Estrada Palma 
•and his congressmen! — E . Loynaz del 
Casmo." 
C O P Y I N G T H E 
S T Y L 
Government of Honduras Entrusted 
to a Provisional Government. 
Peace is Anticipated 
NIOARAGUANS WITHDRAWING 
Nicaraguan Minister Is Informed 
that Vietorious Troops Are Mar-
ching Homeward 
By Aspociated Press 
Washington, April 19.—The Nicara-
guan minister has been notified by 
President Zelaya that the Nicaraguan 
forces are being withdrawn from 
Honduran territory. 
The administration of Honduras 
has been entrusted to a provisional 
goyemment. Sr. Zelaya expresses the 
belief that permanent peace will 
result. 
N E A R L Y F I N I S H 
Mills Were Busy Grinding More 
Sugar Than Usual on Account 
of High Price. 
El Comercio of Cienfuegos says 
that between the 20th and 3Gth of 
this month nearly all the centrales in 
that district wil l have finished their 
work for this year, 
On aecount of the sudden rise in 
the price of sugar they have ground 
more cañe than in 1906. 
T O W N O F A Y U T L A 
L E V E L L E O B Y Q U A K E 
Seven Persoñs Killed .and Thirty-
Seven Inpured.—All Houses Made 
Uninhabitable 
By Associated Press 
Ayutla, México, April 19.—Seven 
persons were killed and thirty ..seven 
injured in Sunday's earthquake. Al l 
the houses of town were rendered 
unihabitable. The people are encam-
ped in the neighboring fields. 
I T A L Y AND ENGLAND 
By Associated Press 
Gaeta, April IS.King Edward of En-
gland and Víctor Emmanuel of Italy 
held a lengthy prívate conference af-
ter which Édward, amídgreatcheering 
of admiring multitudes, sailed for 
Naples and Víctor Emmanuel retur-
ned to Rome. 
An official communícation has been 
íssued declaring that the meetíng had 
no political significance. 
NION A G A I N S T U N I O N 
TOBO A L L O D E S S A 
Members of "Union of Russian 
People" Attack Outsiders Who 
Refuse to Join Them 
EXPORTING AT STANDSTILL 
Harbor Workmen Also Strike Asking 
that Agressors Shall Be Disarmed 
Demand Refused 
By Associated Press 
Odessa, April 18.-Serious disturban-
ce has again broken out in this city. 
Certaín members of the Union of 
Russian People" attacked workmen 
who refused to join that organization 
killing two of them and wounding five 
others. 
As a result of this aggression the 
workmen struck, demanding that the 
members of the "ünion of Russian 
People" go disarmed. 
The authorities have d ed to 
accede to this demand and touay the 
railroad employees walked out, joín-
ing the stricking dockhands. 
All exporting is at a standstíll and 
shippers are suffering heavy losses. 
The situation is serious. 
H O Y L E W I L H E L M 
Ohaplain Waring United Popular 
Young Oouple in Holy Bonds of 
Matrimony last Night 
AT MAJOR OONKLIN'S 
Mrs. Conklin Acted as Matron of 
Honor.—Lieatenant Davis of 
Artiliery, Best Man 
Last night at seven o'click Lieute-
nant Walter Wilhedm of the Artiliery 
Corps and Miss Edíth Hoyle were 
married at the home of Major Conklin, 
at Camp Columbia. C ^ain Waring 
of the l l t h Oaval^ per, ormed the ce-
remony. 
The bride wore a handsome gown of 
white sílk. Mrs. Conklin acted as ma-
tron of honor and Lieutenaint Davis 
of the Artiliery Corps was best man. 
The large dining room where the 
ceremony took place was exquisitely 
decorated Avith palms and roses and was 
lighted entirely by candles. 
Among those present "were Coronel 
Wildrigg, Major and Mrs. Conklin, Ma-
jor and Mrs. Slocum, Major and Mrs. 
Blake, Captadn and Mrs. Widmit, Cap-
tain and Mrs. Irwín, Captain and Mrs. 
Bartlett, Captain Gatley, Chaplain 
Waring, Lieutenant Sturgill, Lieute-
nant Morrow, Captain Lambdin. 
The young couple reoeived many 
costly presents. 
I T Y mn 
AG 
The Artist- Menocal PreP f 
His Pamting 0f B a t ü e ^ o , 
Punta Brava * 
PORTRAIT OF ESTRADA ^ 
No Festivities Will Be 
20th But Poor WÍH T?. 011 ^ 
Sums of M S e y ^ 
At a session of the eitv o 
yesterday afternoon it â?11011 h ^ 
to assure Governor Magoon th íSOlved 
true, as alleged, that eitv co^ f no1 
thought of annulling t'he . í haí 
commissíoning Menocal to 
picture of the action of Pun^í?1 8 
(the fightín which Gen. Antonio?3 ceo and his adjuntant, Pancho n ^ 
were killed by the Spaniar^0^ 
which painting $5,000 was 
A vote of confidence was given «, 
alcade that he may, with the seem 
of the treasury, decide under w l 
provisión shall be placed the di^W 
ment of the $20,000 to be Z t t 
New York for eondensed milk 
Tt was resolved not to hold ahv f 
tivitíes on May 20. and instead to df 
tribute alms among the charitable Ü 
stitutions of the city. 
The seeretary aunounced that th 
portrait of Sr. Estrada Palma, painteí ' 
by order of the city council by Sr H 
nocalf for the sum of $1,000 had beel 
delivered. 
At a futuro session the council will 
view and pass upon tñe pietnre, and 
when i t shall have been approved ii 
will be hung on the wall of the sessioi 
ehamber. 
WHOLE EARTH SHAKING 
Manila, April 19.—Twb severj 
earthquakes oceurred here this mor-
ning. No demage has as yet been 
reported. 
Ü T T H E P L A Y Ü C I I I S E S 
Albisu Theatre.—Zulueta, head oí 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing begínning at 8 o'clock: El Anillo 
de Hierro. Prices range from $3.00 to 
30 c+s. 
National Theatre, Prado and Sac 
Rafael street.—Movíng and livmg 
píctnres in three acts, beeinning at 
815, 9'30 and 10'30 o'clock respecti-
vely. Prices from $1.80 for beses to 
10 cts. admisión to gallery. 
Palatino Park'.—Havana's Goney 
Islánd.-"-Open from 5 to 11 p. m, 
on week days and from 11 a. m. on 
Sundays. Admission to grounds, 20 
et:. 
[N O L O T E m 
A m e r i c a n Ct i t ter , 
O ' B e i l l y 42 . • 
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